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Él Lloydy en cambio, ha recibido un te- 
||ndeí artih" legramya en el que se afirma haberse resta- 
,, , . V  . -..y - -  ̂ '"f ' •'f- bleeido la c a lm a en la ca p ita lru sa  antedi-
eij î «al<̂ S jglo}íipa08j 9» í al fondo^ cpmo cerrando oh
canjearon"con inspiradas liras, y'iBndedífhs í̂  ̂ un Sol g ig^iesco  to áaéendía'todoí cha. 
dulces y póferbaS éaittbtl^iíV ílitilai *^éhsti^ai tífibiKudo s u i^ r  del • íííohuffleialo. §. 
inflamando el espiri# /x :am ^&  llbalma :ed'j.«feisa^iBenUiJ^e,.,q!tm !OOvlejrahta»^:^^ 
dulce*|)raee)í''fteilp'Bdblíme. ; |í in a í 4 e  la Carrera
I ti'liiíatel^lá ut^'pfóbe de -eBcritores ágnor p , X a  velada 
i^ntes^ i|ud SsgriilBieiJilhi plutha^^domp medio! des. Él Salóü
üiartor . • ••, ' -;'v ■*' v̂- . vt-.'(■
I sigue, multiplieándo sus stai|r 
ló , que él GeláU couflua, CDtft-
B e¿;■'ovisciaa
Junio 1906.
de lograr Ía8Íconvbqi!Bhc|as’ff‘íson|des-.|ain,^?depM en sí Ipdos los anterioras «íSíllBndoy
5 0 0  les íe'fll̂  Ijos arepa de:luces, los‘globos^^í^^
' cniviA- ‘'1 Mí ?4¿&̂FjíÍl-lÍtfííiy
biclonando inocentemente gloi^aa^ue.
corresponde;, y también otras eíasiBis' supe- 
ñores^e^iqgepio^dp |a |ento fecundos pero 
con prétfnsidiife*s abbuims y  dfespotieas' que 
quieren impouér'süHátóhto, ;sin cultivo m i 
regías, seguidas de satélites, opacos desde
luego, pero que pi reflejan siquiera' lít lus* ’t^ s ' á iaü caidás lucientes, ó las cascadas
O o b e rn á d o r
p a ra  M á la g a
Después de la carta de Moret al 
^rupo que componen sus amigos po­
líticos  ̂moretástas y. monteristas han 
quedado, al parecer, en Madrid cons­
tituyendo una sola fp,milia bien veni­
da y reconociendo per accídews la je­
fatura dé Monlerp Itios.
/ Pero,’por lo visto, en la política li­
beral de Málaga no ocurre así; las di­
ferencias entre unos y otros liberales 
de la localidad subsisten y se mani­
fiestan sin rebozo, á Juzgar por >las 
dificultades con que se tropieza p ^ '  
la designación del; Gobernador /que 
ha de venir á ponerée al frentq de es­
ta provincia. , ;
Declaró el Gobierno actual á los 
dos dias de quedar constituid^^que 
para aquellas capitales en que los mo- 
' retista y monteristas presentaran cap- 
didatos' en pugna, se nombrarífi un 
Gobernador neutral, una especie de 
tercero en discordia^ue pudierp^man- 
tenerel equilibrio y no supu^Se uña 
preponderancia marcada uña ten­
dencia sobre otra.
. Aquí, sin eipbargq, p^l’ece que en 
un^ y otra parte se amU un espíritu 
de intransigencia yq^ 4sa  preponde-
■ raneta la:desean- las dos fracciones á 
‘ fin de poder dotíftbar la una á la
■ O frá,.', ^  ' ' ' ■ : ;
Tí en tanto esM sucede, mientras tíos 
mal aveñidqtóeméntos liberales de 
la localidad' ^fluyen é intrigan cada; 
cual por sudado para que venga á es­
te gobier^ civil el hombre que á una 
ó á otrajbacción le sea más grato, el 
nomb;5^miento de Gobernador de: 
Málsíga representa para tel ministerio, 
usía obra de romanos y aquí estamos 
sin autoridad civil y sin satiér con 
certeza 4  qué atenernoj^cQu Aspecto 
• flíl personaje que nos:bay,a de .éaer en 
suerte ó en desgracW . ;
' Sábemós qup eí|:estas designació- 
nes siempre ocurre lo mismo,iqiue Ip̂ s 
miñistrós se veíl acosados ppy las di­
versas influ^cias locales yque pon 
aiéñ én jüegñ‘todos sus medios pa¡pí 
consegipr my fue«nieJor cuadre á sñ
iinterés/ pól|tico; pero estp po disctií- 
démbdades y titubebs del
M
pa las ePiüü ü ., _
VfeerpsO^qPe eUvestos asuntos no debé-r 
•-ííñAtenderá esasúntrigas y cbnyp- 
mencias particuíares^ y nombfair^es- 
'' ipe iuégo -parólos gobiem os ci^^s á 
‘ aqueilás personas que más ̂ tjtudes  
cppdjéioñés reúnan, preséindiendp 
; pomjpíiétb dé tbdas e^S mezqui- 
/iuas^pasibnes dé lá polítléál de cátnpa- 
baeío. ,/ • ' .ry .-| ■ '■
- Lb qpe en Halaga báce falta no es 
■ un Gobernador que venga pquí á ba- 
' "cele p. juego á esta ó á¡tá ptra fráct 
ciói^ á qpiié ptreyalezca la preponde­
rancia de este ó aquel grupo, sino un 
ibré dé ’eñergía, de capacidad, dé
poteaps astro csn^raL tfadimen en yer- 
oos (mitémnós y  Ipfcóéa» los
aJhtíiro8-dst(alma y disfifazea .las.bellezas nar 
tárales en poemas íhadeQua4<¡>Ü» bdtos de 
Jraíor y sentido práctico y irfetditco.,' ,
La filtHatnra llpyii rudo golpp, y de espp 
crímenes de lesa'estética que la hieran pror 
fundamenté, sálvase merced á los esfuerzos 
díf. cqlgpqs ppsterkvres. •; Ay, si no hubiera., 
sido por ellos! Hubiérase hundido el pedt;s- 
tal sublime de la gloria. . .
; El foro español'brillaba intensamente y 
eran famosos los discuirsos .forenses, mor 
délos en su género, gue aspmbraban al 
mundo, de insignes jurisconsultos y sabios 
legistas.
¥  taqiibién jítia pléyade de leguleyos, im­
béciles explotadores del sentimiento' huma- j 
no, que buscan en los artificios dq la retó?, 
rica, y en las galas de la imaginación, y en’ 
las debilidades humanas, y en los dolores 
sociales, y en las pequeñeces del corazón lo 
que no pueden conseguir ni por la fuerza de 
la ló,<ica, ni por el poder y la  magestad de 
ios razonamientos jurídicos y legales, lo 
escarnecen, pues les falta de espirita dis­
creto lo que les sobra de ? pretensiones y ar? 
tificios, de mañas rayanas en la^ désvér- 
)¿üen?a.
Es, indudablemente, una gailgrena social 
eryicio; que condeno, opuesto á la moral y 
«refractario á los-dictados de lá conciencia.'
¿Sabéis en qué consiste el modernismo??
¡AI Es muy fápil determinar lo .« '
En la defensa propia.
Subleva mi eepf ritu la lectura de las cró­
nicas judiciales y me repugna la actitud de 
los letrados que, en contubernios ilógicos' 
y abusivoiP; sdegan la legítima fiefenbq'eb- 
noo único é ifidispensal^e TBCUxeo de SalVa- 
<^ón . .
í ¿Es querígnóranüejSDs leguleyos que háy¡ 
una escala racional en, el Código que con­
dena con arregio d la naturaleza y circuns­
tancias dél délito, y que castiga con cono­
cimiento de Jos; particulares y pormeno­
res?
Por que si es así, sMo ignoran, en otra 
parte lograrían su medro con, más fortuna 
y no herirían á cada paso los sentimientos 
sagrados de humanidad.
Si no lo ignoraoHSon malvados é iucurrén 
en responsabilidad notoria ante liiuS, á 
quiem invocan á cada momenfoí lo® 
dictados de la conciencia, y‘«nte las impe­
riosas órdenes dé ia raiíóü.
¿Qaién no ha reid®» ^op 'la yisa trísíe deL
desengañadoíy 00%)^ carcajada estrépitósa | 
dé la histéríéf oaandé oidp ó esos apu-
ñaladoreé/dé los máSvdards aféetps ñ ’̂ ® "
nóSj. b^o^ la  triste^ ibPráda
del procesado, f  spmbría, donde
lloran á lágrima viva sus nueve hijos y se 
►cuelgan al ouelip, (Je la, defensa dé su padré 
y le dan besp,®, D?í®ofi'a8 la viuda .privaba 
del sustento enniépde qna veja y eleva uná 
plégariá á  la virgen?
¡¥ cuántos jurados .no se. han estrémécidó 
cuandP Jes con mips ®1 létradp anññri nadó­
les que en noche obscura, cuando duérrctan, 
ha de despertarles la voz del prpcesaáo que 
gime en el.presidio, diciendo:
¿Porqué no hiciste justicia?
Cuando , digo esto p e  acuerdó de ¡Ham- 
let, Hamlet!.
¡ Adiós .Sbakespearensl
FRáNcisqa Cano Luna ,
(Licenciado Visillo)
Málaga 29 Junio.
las güiroaídás, ios racimos, las é^trélltfs. 
lé ocupan todo, rodeando á los Chalets don-; 
de ecdalla .fa'í fiesta, uniendoA-IsfjCasetaf 
con, e i centro del paseQ,ay aií^ ja, sobre Íoff 
aji'cos, dominandp á ías ójí'vliS delnmbran
de’plafa límpldui3i «; KrillareS‘¡dte4ueqíh«̂ ^
rajas, verdeq, ^aZiflá^l ftéidrillak mécióbdí^i 
se en las ramas á ^'rp’pidisos de Td ‘brisa,’ 
combinándose capriobt^bmibote; áparecien-' 
dqfj^'desaparecietidc,:: dabdo da ilusión de 
frutos extrafioB, de flores exóficasj’üe'ia- 
púllos á medio abrir,de granadas con granos 
dei^mbíes, iqrman copp.un cielo idealj, ma­
ravilloso, cuyas estrellas'titilasen en un 
bosque alado.
Después sigue otro paseo, »con pillares 
de bopbas de colores, que fiogen un techo 
de luz velada, plácida y dulce. Y á  los la­
dos, ios jardines ostentan su iluPinaeión 
poética, impensada^ sorprendente, ,donde 
la eíePricidad alardea de su ductíbilidad 
asombrosa. Las luces están en todas par­
tes, en el suelo, en las copas de las palme­
ras, entre los rPsales y magnolias, en las 
glorietas, avenidas, balaustradas, refleján­
dose en uL rio, uniéndose á las fiestas éo- 
mo por lazos invisibles, ^urgiendo 4et cés­
ped, encintitanfio enJas fuentes,arrancando 
iris de lps surjidores, ofreciendo junto ál 
clamor regocijado delá  Carrera y el Salón, 
lina nota amdble, de 'dulzura y > placidez i 
infinitas.
A  aquella jiora, los bosques de la Alham 
bra se iluminan como por arte de magia^ 
En el palacio de Carlos V, se celebra un 
concierto, que Bretón dirige. Y desde la to-i 
rre de la Vela, avanzada de la Alhambra,' 
los gnomos tienden sobre la ciudad, clamo- 
rPsa y Tiente, el ponjurp encantado dei mis-, 
terio en que viven'.i ; : '
Fabián TTidal '■
Granad® iJdniOi ' ¡
T E L E f i M M f t S
y naticías de anoche
De nuestro servicio especial
Bel lx tr a i# í'tt
29 Junio 1905. 
i> e  S a n  P e t e r s b u p g o
|;|,,i^qr^li(tañ^ y dispuesto á
y 'sin coutem- 
¿  i placiopés grauñes déficjéii-
É l  tcias ijue están pidiendo á ^ itpsco-
'^ l^ ire cc ió m
Hace falta un Goñemador para M4-
^̂ 4’ iá^Ay no un insti^mento de wna, frác-
política, un boiPibréiAnl^ qüe
¿venga 4 gobernar est4 poblacióCLdon- 
de tantas cosas están desquiciadas y 
no una figura decorativa fácilmente 
manejábie por estos ó aquellos ele­
mentos políticos locales.
Ésto es lo qiié pediinos nosotros: 
| f e  un Qpb^rnador para, un
maniquí para'uéU paílicuiar dé mo 
:retis4¿«t ó rnobtén̂ t̂ ^̂
til:'
Hprdas invencibles,,ayalanchjas formida 
blesvtretoenda8iy&erípa¿«i»^ y avasa­
lladoras de imponentes proporciones en su 
Ábmero y di8cipUna;bjiUtaJ extremada, acó- 
Aieten, procedentes áp la las
pravincias dei colosal Imperio'gue jefes 
desalentados, faltos de valor y esclavos de 
la impudicia, llevaran al eNtremo de deca 
•dencia ipás desconsolador y .espantoso...
Y al rudo golpe de tan fieros é indómitos 
eíploradores, lanzados acá pdr el-empuje 
i vigyroso de los de alia, desmorónanée loi* 
soberbios romanos muros y á cada esfuerzo 
' eUpro de la! conquista húndese parte de su 
i Iberio  extén'sp.
'/'Éomadesápi^reee..*
" Era ¿rnndef'tórnénsa, fuerte;' pero sus 
vicios refinados y sus crímenes viles y su 
vergonzosa hambriemta plebe y su clase ele 
' «vada dejespíritu despótico,'la sumen en  la 
rcüiay Ja llevan á  la muerte.
Hebo áil «iglo de; oro, que elevara el ni 
v«l dé Ja .cultural patria, cuya gloria^ jap ^s 
btí-'n reconocíclar difudiérásr; por todas par­
tes para orgullo nuestra,legítiraO;y hondo 
racional y envidiable, donde las hazañas 
de lob bravos españpfee y lás épicas gr® -̂
coL m m ióN -É spÉ ciu  de  ̂ ^lpópuud ,.
páéí 'voladiks
j.El Corpus,granadino,,---enten^erido‘ por 
Corpus los dfez Üias de ¿estas quécpói'- 
prende—se caracteriza por, un ¿efrache dé 
luz y colores. La ciudad sé embriaga dé 
sol pu sus feriífs y en sus . corridas. Y ppr 
la  noche, cuando Sierra liíéváda ocúlta el 
astro reyvflüe un cplore^sé! sús
nieves ntprnas, lp,s grhhadinoé énciebdén 
otro sol, espléndido pon éxplen^déz fa¡n- 
tásüca, é iluminen ñus. calleé y ^ éé o éb ú s-  
cándo en las veladas je  
día. , , ■ ',.-vnT‘
¡Qué orgia de luM Et fáá|ó ábarcáÜo por 
las ilüminacionéá es énormé.-Comprende 
loé barrios más céntricos de la ciüdad-, y se 
extiende por los paseos del' Genil, invadien 
do los jardines hasta la  misma línea del 
rio. La velada, vista desde el campo de los 
Mártires, ofrece una perspectiva de deslum­
bradora belleza;';Iin iciudad e?:p]ende coü 
sus mil arcos, Con sus pórticos de fuego, 
con BUS arboledas lucientes, con susban-v 
d . 8 de globos brilladores, qué se encienden 
veloces, cühr traca gigántésCá. Y el centro 
de ia flepta, déStácando sus soles entre los 
barrios dormidos en la lejanía, parece una 
ciudad Ide^lí que Un conjuro hiciera surgir 
en la noche alzándola á las estrellas * contó 
una gema del fulgente iris.
La velada pómienzá en Ja Plaza Nueva, 
arrancando dé la Gárrera del Darro, y se 
extiende ppj; 'la  calle de Reyes Católicos 
Principe ,y .Mesones, por la Puerta Real i 
el Campiílpi para deténerse frente al. paseo 
de la'Cárférá. Allí muerén las cintas de 
fuego, los áreos irisadoó, IkS gé-iJ^Déldás 
caprichosas, los balcones explendentes, y 
üñ pórtico ibmónsP de luces que giran, tor 
oasplando'el .ciejp, combinando sus eStre 
Ras', mezclando sus 'cascádaé, da paso al 
recinto oflpial de la  velada.
El gran paseo de la Carrera, ancho y rec­
to, con BUS arboledas espesas ^  altísimas 
Ostenta la perspectiva de susarc'Os iriflüitps 
que forman cpmo un lecho de luz bláncá y 
maté. Racimóé de globos rOsadós y azulés 
«orlan las litíeaslatefares, figiendo capri­
chosas canastillas de nvás. Son millares
En la causa que se  instruye con motivo 
de la rendición de la escuadra de Nebogatoff 
se notan varias é importantes contradiccio­
nes, por lo qüe dicho almirarite y  ios co­
mandantes de los buques serlÜ juzgados' 
pon arreglo al código naval.
Las penas en que aquellos ée hallan com­
prendidos varían desde la de degradación 
basta la de muerte.
Se están preparando nuevas divisiones 
que marchen á la Mandehuria, ,á cuyo efec­
to  fapron llamados á  filas infimdad.de re 
servistas,
Se asegura qup las negociacÍQnespireli;l 
minares para la paz se halJá, teré^Aadas y| 
que en breve se reunirán los represen 
de ambas potencias los cuáles llóvaránl 
amplios poderes para el desenipeño de su* 
cometido. «
Globo
Dicen de Milán que el coudé, Aipérigo 
déSchió verificó ayer las primeras expef 
riencias con el gíobo dirigible dé sufuyem 
ción. ■ " - /i
Ei aeróstato ha sido construido con sab- 
►venCiónés de diversas personálidades,inplu‘ 
so la del difunto rey Humberto.
El gioho recorrió tres veces el trayecto^ 
fijado de antemano.
Él público, entusiasmado, aejamó ai in­
ventor.
De P a r ís .
La reina Pía de Portugal m arcbar|íá 
Gaílsbad (Alemania) dentro de diez días^i|
De Rio Janeiro
'f  od Bareeiona
La corrida hoy ceíefofada en lá plazá de 
las Arenas ha resultado muy lucida;
El primer toro tomó tres varas, matando 
dos caballos y proporcionando dos caídas 
álos de aúpa. *
Rafael Molina Lagartijo empleó una in­
teligente faena, deshaciéndose del bicho de 
.media,estocada tendida y un descabello.
El segundó recibió seis caricias de los 
«rilargueios; despenando un caballo.
¡Machaquito le propinó una éstocáda bas­
ante ladeada, descabellando al cuarto in- 
ento.
.«..Bl tercero de la tarde hizo una buena pe? 
lea  en el primer tercio, tomando seis varas 
por tres caídas y dos bajas en ías cáballerí- 
■aas.- .
,Los matadores luciéronse en quites, reci­
biendo muchos aplausos.
después de usa inteligente pra? 
paracióá con el trapo rgjo, despachó al to­
ro deimedia estocada, algo tgnmdá. (Aplau- 
SOS.) ; 1 ■ ■
El: cuanto arremeííó cüátra yécél á lOs 
piqueros, matando, uo jamelgo.
M ach^uito, tras breve y notábíe faena 
de mulera, dió fia del cornúpeto de una su­
perior estocada, que le valió gran ovación 
y la oreja. '
El corrid.o en quinto lugar, toma cinco, 
varas, derribando á los caballeros cuatro 
veces y causando la muerte á tres caballos.
Lagartijo despréndese del pavo, dé me­
dia alta, empleando antes un lucido t]raJ>®jo 
de muleta, (Ovación y oreja).
El último recibió cinco sangrías, majan­
do dos caballos; • ,
M«cfeng«íío'puso nn A la corrida, propL 
uaudo al cornúpeto una, raagoífícá estopada 
hasta el puño, que hizo; innecésaria la pon-, 
tilla. (Ovación'y oreja), . , .
Ei público ha salido - muy sátísSfecbo del 
espectáculo; ’ ¿ r :;
' llia eoFFldia de Alfeante
Con un lleno se ha verificado la anuncia­
da corrida de toros. “
El ganarlo de Cámara ha dejado bien 
puesta la divisa.
El primero éomplió en varais, despacbán? 
dolo Mnufo de tres piedias estocadas y un 
certero descabello.
E l segundo arremetió' seis veces"  ̂á  los 
montados, luciéndose los matadores en los 
quites. . • • ; ■ . . , <.
' ¡ .^ i^ l^  f  Conejitó chico ponen, los pares 
regla mentarios,-.'SieBdo muy aplaudidos^.
eOímio», después-de faena de mÜleta 
sosegada é inteligente, larga una buena es­
tocada en todo lo alto. (Ovacióu. y oreja).
Tercero. Con bravura toma ocho varas 
dando ocasión á Jos matadores para ador- 
nairse eü. Ias qüités, que sofi aplaúdidos. ;
Minuto, degpués dé pasarlo dé muleta, da 
úna estocada algo pescuecera, acertando él 
tercer intento de descabello.
El cuarto qúe ,'ale con machos pies, sal­
ta al callejón, causando gran pánico.
CoáeMÍp, después de una faena pesada 
larga un pinchazo y una estocada ladeada, 
acertando el descabelio á la pri®0ra.
La muerte del quinto tpTO la brinda Mi­
do á los espectadores 4e sol, y emplea 
Una faena relámpago, cayendo el toro en 
uno üé léj® pasésy 'ípratéstas). - Lo mata de 
liúa^stdcadá dérdhtéra.-
Eju el sexto, .pi4u;Pl público qué pareen 
|q s  majaáoieSi pegaudose Conejito, que es 
silbado.
coge los pe|op y preúde buen
har al cuaftéo (palmdsy.A í4A ’̂ircA
tos autores del robo hecho á  un general del buena fe lo que afirmaba Urias, le devolvió 
imperio germánico. la carta que reclamaba.
S t t lo M I o
Al paso de un tren correo por la estación 
de Baeza se arojó á la vía el joven AntOnio 
Pacheco, el cuál quedó muerto en el acto.
Ignórense los motivps. que impulsaron al 
desgraciadojoven á tomar tan fatal deter­
minación.
D e'PálnciiB
El geuéfat Polavieja y su acompaña­
miento’ regresarou á esta capital,después de 
haber estado en I n c a  ¿xciendo algunos es­
tudios.
’ X l e g a ^ o .
Dicen de San Ildefonso qué á laé ¿os y 
treinta y cinco llegó el rey dirigiéndósé ín- 
mediataraf nte á Palacio. '
Don Alfonso ha invitado á los excursió- 
nisias quefuérot! a Tólédó para que asis­
tan á la próxima expedición á lá Granja.
■ 'C F im o n
' Él vecíúó. dé 'íiériiefiáS  ̂Avila)' Claudio 
González ha agf ' al A ltó  ;dél;fodlcá- 
do pueblo, fiándole Iffiá cuchilladas; que lé 
produjeron otras tan tas.hériuás.g^^
El agresor faé detenido.*
Jólo B a iM e io á o  z;
Se ha celebrado él ,banquete de lóé Até? 
neos obreros en honor del goberpofior.
Loá representantes dé los principales qr- 
ganjémos mencionados, brindaron recor­
dando ios tfabájoé'én favor de los obreros
realizadbs por éí'Sr. Rothwós*
El alcalde s'o lai¿e;^tó'dél cambió dé polí­
tica tó é  priva á los trabaj^dó^é® dé ub pro-; 
teotor tan decidido. ; 4 ; ' :;
Ei gobernador en breves frases egrádé- 
ció é* todos sus'elogios.
Una comisión de obreros acompañó al 
gobernador'hasta su domicilió. -
—Los facultativos han dié^osticado 
que la enfermedad sospechosa, considerad^ 
por algunos cofno peste bubónica, é's úñá 
índamapión gí(pglipnar infecciosá.
A lá s im en ie faüecida por eféctó de di­
cho mal se. Je líéno, el. cuerpo dé tumores.
Él médico se¿of Céreos, qúé és el otro 
atacad9 ,contin,ú%gravn. ' *
Becjaré, ei ¿oétpf, Mascáró que, aún tra­
tándose real meníe de ia peste íbabónicá fió 
hay.métivo pafa 'aláVmái'se éfa )*ázón a gtté
el clímaJép réfráctató Ai**'
'ÉÜ p^érislÓñ dé Id q pueda ócrürrir'el' 
gobernador, que proyectaba entregar el 
mand;a al interino, ha resuelto no hacerlo.
;" /;B e 'ÍS á d r id ';’ 44
29 Junio
Cuando Urias la obtuvo copióla íntegra y 
encerróla en sobre diferente, poniendo á  
éste las señas de su finca de Asturias en 
lugar de Jas del marqués, debido indudá- 
blemente aí azoramiento que le é m b a r^ b a ..
Hecho esto Uria visitó á Garciá KJeío y  
le én señó íá copia.
El ministro de la Gobernación encontró? 
se momentos después á Cellerúelo y le refi­
rió ib de la copia descubriéndose qué se ha­
bía cometido una violación de correspon­
dencia. .
Inmediatamente denunció Cellerúelo: lo 
oeurridb, á Romero Robledo, quien le ofre­
ció retm irá Ja comisión dé régimen inte­
rior del Congreso para tratar del asunto. 
Viajo do lo  ooFto 
Se ha resuelto, con carácter definitivo, 
qúe el viaje de la corte sé Verifique eLdía 8 
del próximo Julio,
, Sobre el goMoFno de Málaga
El general de Estado Mayor señor Beni- 
tez cónfereneló ext,ensám^tc con. García
Prieto, • . ■ - ■■■,'
. Créese que, la enfrevístá 
14  proyisióAdéi gobierno mrildqMáJú^
4 ’Cdnferéifelá tño
I Él ministró de la Góbernación ha celé- 
btado úna impbftáúie . conferéocíá con él 
delegado de Sánidad dé Barcelona: ,
Este niega, ios casos da peste bubónica 
que se suponen ocurridos en la ciudad con­
dal. . , ’
Se confirma que un facultativo enferniá 
por iníeeoión, después* de practicar la au­
topsia al cadáver de u n  abogado, y  que tam» 
bién se contagió la criada del referido mé- 
dícOj. cuyo último caso fué seguido de fá- 
Ifecimíéñto. : , '■
Según las mpnifestacioues del delegado, 
aquellas autoridades tienen aáoptadáé 
gf andes precauciones s&nítárias.
Oloeeiones generóles
Se'ba convenido en principió las fechas 
correspondientes á .lps distintos actos de 
lao próximas elecciones generales.
Él decreto de disolución de Górtes se pn- 
blioará en la Gacétadel 2a 'al 25 de Agostó; 
la  designación dé intérvéntóres tendrá lu­
gar el 10 de Septiembre, las elecciones él 
17 y el escrutinio el 24.
|Las;Ci®beiQnes de senadores sé ba^án él 
l.®'d¿ Octubre. ;
,Yi fp r último, la sesión i ^  de
Cortés célébrprásé el 9 'Octubre,
’ 4 SANCHEZ ORTIZ.
Asaipttlea repúblicáná
Antonio dé Dios, |itíf no ser menbé qué 
su  cómpáfieró, brinda también á los espee- 
dores y mandá retirar la gente.
Solo y con mucha desconfianza pasa de 
muleta, terminando con la vida del cofnú- 
Ijpeto de media estocada tendida»
D e  V a l e n c i a
Gracias á las gestiones practicadas por 
las áutóridades han llegado á  un acuerdo 
las partes contrarias,céSando lá búélgá qfife
A. - f K t t  ó ibanítaltantos periuicios irrogaba á ésta capital. "Fi 
De Beplin
Todos los periódicos de la localidad, s!a|r 
Vo raras exc®PbÍ®®®®’ ®® salisfe-
chos de la marcha fayorahle que adquieren 
los Irábajos diplomáticos^ ñeútfléíb de los 
cuales mejoran las relaciones franco-ale 
manas.
. La nc. ia gérmánica contiene un párrafo 
Su el que se consigna cJ agradecimiento de 
já s  Cortes pória comunicación óflcM trans­




Se reciben más detalles de la sublevación 
de Odessa.
Del acorazado Pofenfct salió pna, lancha 
armada y depositó en el .muelle un ataúd 
ahíérto conteniendo él cadáver del marine­
ro muerto por un oficial, suceso que reía 
tamos en otro lugar. '
Desde el. acofazafid, que apuntaba á la 
ciudad, hicieron saber que el cadáver sería 
recogido para sepultarlo en el mar con los 
honores correspondientes; pero que si las 
autoridades intervenían, harían fuégo*
En vista de sémejante áctitud, los cosa­
cos se retiraron sin llevarse el ataúd.
Los obreros ó®l muelle consiguieron 
les unieran los tripulaciones de los buquee 
mercantes surtos en el puerto, y todos j un 
tos marcharon al Potenhi, ayudándole 
cargar carbón.
De luondpes
ios ibéós que lláurexn, lanzandó sobra lá»do causa cotnuii;
Dice el periódico The Standard  que las 
tripulaciones de cuatro acorazados surtos 
eu Sebastopol se han amotinado.
Dos de los mencionados baques dirigen 
se á Odessá para unirse al PofrniM, liacién
Con el progragia anunciado sé ha cele 
brado la corrida de toros á beneficio de ia 
Asociación de la Pransa. ,
Lá piáza estaba artísticamente decorada 
llamando la atención el* Védondel converti­
do en monumental pandereta ,en cuyo centro 
se veía una silueta de Valencia rodeada de 
una mesa revuelta con los periódicoé de la 
localidad.
A las cuatro en pünlo desfilaron las seis 
bandas ¿e música que asistieron ál espectá­
culo ó inmediatamente se procedió al sor? 
fteo de regalos.
El aplaudido actor señor Riquelire reco 
gió la llaVe, y después de dar suelta á cén 
ienares de mensajeras empezó la
lidia.
Los toros déD, Félix Gómez fuerpú bra­
vos y los matadores, Gallito, Daude, Ange- 
lillo y Vito se portaron como buepos.
Las cuadrillas trabajadoras.
Ei público salió satisfecbisimo.
: ' Rntiepi*o
ha verificado en Mondoñedo el eniie- 
rro del obispo.
ÉJ.cadáver iba en un modesto ataúd y fué 
conducido á hombros por varios sacerdotes. 
Éuterrósele en pobrísima sepultura 
De ToFtosa
Témese gue Ips cajistas se declaren én 
huelga en vista de qúe los patronos no ac­
ceden á las peticiones formuladas. 
JBstatua
El, Ayuntamiento de Santiago ha acorda­
do erigir una esitatua al señor Montero RJos 
y colocar én él salón de sesiones üüa 
dedicada al señor García Prieto.
H u e l g a
Según comúnican de Lugo, continúa en 
aquélla capital la huelga de canteros
Las autoridades han dado las más enér­
gicas órdenes para evitar atropellos y CO' 
aéoiones.
Covu&a
En una fábrica de salazón, próxima á 1® 
fábrica* de tabacos se declaró un terrible in­
cendio, 'e l cual fué, locaUzádo á costa de 
grandes esfuerzos.
Las cigarreras, alarinadas, acudieron al 
lugar del siniestro.
Entre las mismas reina gran disgusto 
consecuencia de haberse anunciado que se 
rían despedidas las ancianas.
- ’Détep|i6n
Én 4 1 ®á?ar han siÜo detenidos dds soje»
El jí-fe del partido de Unión-Republicana 
ha resuelto convocar á una ' Asamblea^Na- 
ciónai'qúé se celebrará en Madrid el dia 1& 
del próximo mes de Julío para déliberay^á 
bre asuntos de éapitaí importancia,  ̂ '
fJicha Asamblea habrá de componerse:
1.^ ¡Délos dipufados;y senadores de la 
minoría parlamentaria.
.® De lá Comisión nombrada en la 
Asamblea de 25 Marzo 1903 y ' * - 
S*. Dé un i'eprtóntáúte por provincia. 
No podrá ser elegido représe'ntánté q uien 
nO resida' babitaalmente en la íespectiva 
provincia. >
Las Júnl(a8 provinciales elegirán sus res-^ 
pectivos representantes.
En las proyineiasdonde no haya llegado 
constitórse la Junta Provincial, deberá 
convocarse sin pérdida de tiempoj por 
quien ó por quienes ostenten alguna auto- 
rida en el Pártido Republicano de la Capi­
tal de la provincia, nná Teutfión de Jos Pre­
sidentes de todas las Juntas Municipales ó, 
en su defecto,del raprésentante que en cada 
localidad elijan los correligionarios, á'dn 
de que en la reunión asi formada con la su­
perior representación posible de la  provin- 
cia,. S8 elija al que á su vésíbayade repré? 
sentarla én la Asamblea Nacional Republi­
cana:
El acuerdo del señor Salmerón ha produ­
cido éxcelente efecto entre los republicanos 
quienes esperandé la nueva reunión gran­
des resultados.
Noylllos
La novillada celebrada boy, con ganádo 
de Pérez dé la Concha, ha resultadó regu­
lar.
Los toros fueron malos.
Segurita, Calerito y Corchaito ee han por­
tado bien en la muerte de un toro, respec­
tivamente, y medianos en los restaiites. 
Desfile
€frsii' réstaifráíity tienda de yiñoi de (Si- 
v^riano Martínez.' ;j
SéíVicio á ia lista y éubiértos desde pé- 
«étas ivSO en adelante.
A diario caUoná la Genoresa á pesetas 
tariónr ■ j
Visitad esta cásaj edmeraie^bien y bebe- 
rís exquisitos vinos.
«La Aieítríá», Casas Quemadas, 18.
El mata-calenhiras
msces féllNieiáas «1 Midi de Gonxález
médk*s to recetan y el púbUco lo proclama 
« o  el medicamento más eficaz y poderoso ceh- 
tra las CALENTURAS y teda dase de fiebres 
mfecetosás. Nineoim preparación es de efecto 
is rápido y sepiro.
Precio de la caja 3 pesetas. Dep^ito Central, 
Farmacia de la cálle de Torrijos,.núm. a esquina 
Puerta Nueva,—-Málaeai
Naranja á la portuguesa. . ,
Desde medio día.— Av.ellana y Limón 
granizado, , ,
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á  real 
y medio.
Servicio á domicilio sin variOfCión de precio.
Hoy han desfilado por el palacio de la 
Presidencia numerosas comisiones de pré- 
vincias,cuya visita tenía por objeto cumpli­
mentar, á Montero ̂ íó s .
Xa faxnllia real
El rey D. Alfonso ha pasado el día en la 
Granja. ! .
La reina y la infanta María Teresa visi­
taron hoy i® exposicióá de labores instala­
da en el Centro Gallego.
Protesta ,
Los vocales obretos del Instituto de Re­
formas Sociales visitaron al ministro dé la 
Gobernación para protestar de la conducta 
de las autoridades en los casos de huelgas, 
remitiéndose como ejemplo á Vigo y otras 
capitales.
Cuestión de.etiqaeta
Refiérese que en lá  úU™® visita á Alcalá 
hecha por el príncipe viudo pará despedirse 
del regimiento de su mando, ocurrió un li­
gero rozamiento entre el mencionado infan­
te y el general gobernador, por cuestiones 
de pura fórmula.
Parece que en este asunto han mediado 
distintas comunicaciones.
Vlolaelón de eorrespondenola
Diario Universal refiere, que el señor .Ce 
lleruélo escribió én el Congreso una carta 
dirigida al ínarqués de Canllleja8,en ia que 
comentaba ciertos incidentes relacionados 
con el nombramiento del gobernador de 
Oviedo, conteniendo ademásirases ófensi 
vas para dos ministros, cuya carta depositó 
én estafeta de la Cámara.
A poco presentóse el exdiputado señor 
Uria intetesaúdo que le devolvieran gn®* 
carta que acabáña de depositar destinada 
al marqués dé Gámilejas, pretestando que 
había olvidádo metet en el sobre determi­
nados documentos. ’
B1 jefe de ia estafeta, que por efecto 
de la agiomeracién de gente no recordaba 
quién la bálfia entibado y que <areyó
Café Sport
Sorbete del día.— Leche merengada! y
NOTICIAS
f /*■
F e U e l t a e l ó n .  — El digno Sr. Fiscal 
dé la ' Audiencia, D. José Lópéz González, 
ha dirigido un atento B. L. M. á nuestro 
director, felicitándole por el articulo de 
ayer que tiende, según manifiesta y rteono- 
ce el Sr. Fiscal, á «enaltecer la institnción 
del Jurado, á la vez que á poner de mani­
fiesto parte de las causas que eontribuyen 
á mantener ese estado de alarma que des­
graciadamente existe en esta ciudad y que 
todOs tenemos la obligación de contribuir 
con todas nuestras energías para hacer que 
desaparezca». . '
Damos las más expresivas gramas al 
Sr. Fiscal, y abundando én la opinión dé 
queAodós debemos contribuir al fin indica-  ̂
do, por nuestra parte estamos dispuestos é  
cooperar en lo posible con nuertro modesto 
concurso.
D e  v i a j e . —En el tren de launa  y quin? 
ce, llegó ayer de Gaucín el ingeniero dcMá?.* 
Leopoldo Werner. ' '
En el de las dos y media regresaron 
de Marchena D. Juan Peralta y su hijo dpa 
Juan Luis.
—En el de las tres y quince salieron pa­
ra Madrid, el ingeniero jefe de Obras Públi* 
cas, de esta provincia don José Torres Ca- 
perión, reclamado por el m’inisterib del ra- ' 
mo, y don José Hirschfeld.
Para Barcelona, él comerciante de ésta 
plaza don Francisco Alvai^z Net.
Para Córdoba, don Daniel Pastor.
C a b t t l l e r i a s  p e s e a t a d a s .  - C o n ­
ducidas por la guardia civü.bau' llegado á 
Málaga siete caballerías procedentes de ro­
bos y que han sido rescatadas jtór dicho 
cüerpo.
Las bestias están depositadas enTa posa­
da de San Juan dé Díoé.
A  M a l i l l a .—Ha marchado4  Melilla el 
conocido agénte de aduanas D. Joaquín 
Cabo.
F o l i$ i e a  l i b e r a l . —En el expreso de 
hoy sale para Mádrid el jefe de los liberales 
malagueños, Sr. Padilla Villa, llamado con 
toda urgencia por el gobierno.
N i& o  h e r i d o . - ^ n  la casa dé socorro 
de. la calle dp ÁJcazabilla fué carad.0 ayer - 
tárde el piño de siete años José Oro Qjeda 
de una Herida contusa en la cabeza, que se 
la causó dé un palo otro niño llamado Joéé 
m q u e sá  en la  calle de Sándwz-Páelúr.
muiiüL
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PETROLEO
Loción antiséptica de per- 
fome exquisito párala lim;> 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompana álosirascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GñL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVlCIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
a%T.Tmaa FIJAS dol EüERTD de MAjLAOA
PARA EL PELO
!'
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Oficios é Industrias. 
Fundada el año 1898 y dirigida por
D o o . A n t o n i o  R n i z  J i m é n e z
Premiada en Málaga con Medalla de P la­
ta  en 1900 y de Oro en 1901. ^
Dibujo lineal en toda su exteumon, la,va- 
do y proyecto, idem omamentaísión, meteá- 
nico, figura, paisage, arquite/otura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche.
Álamos, 43 y 45 (hoy (Jámvas áél CasUUo)
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
M é d i ^ ^ Q - Ó c u l i s t a
Consulta de 9 á 11 y de 2 á 5 
PÍazA de Riego n. 2 5
Desde el día 22 del actual
ha quedado abierta al público la acreditada 
Nevería en el antiguo Diván d® Arias, hoy 
José Varas, Alameda Principal, 14.
PASTELERIA ESPAÑOLA
GRANADA, 84
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta Al público la Nevería bajo la direc­
ción de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas, clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
(Frente al Agalla)
U n a  r i ñ a . —A las tres y media de la 
tarde ingresó en la casa de socorro d é la  
calle del Cerrojo Antonio Giner Reyes, de 
21 años de edad, soltero, natural de Gue- 
vaa Altas, albardonero ¡íe oficio y habitan­
te en la c§dle de la Triuidad,, núin. 6.
El facultatíyo y practicante de guardia 
procedieron á curarle de primera intencióñ 
una herida incisa de cuatro centímetros en 
el muslo derecho y dos heridas leves én la 
espalda. ,
La primera de las lesiones'es dé prquós- 
fteo reservado. . _ _
Terminada la cura, pasó el herido al  ̂Uúm. 8. 
Hospital civil. ĵ., . í
Respecto ál hecho, ocurrido en el cáHejón | 
de Godiuo, solamente se pueden hacer con­
jeturas, porque el herido guarda reserva; 
acerca del suceso, asegurando que no co­
noce al agresor.
Este se dió á la fuga sin dejar rastro, se­
gún la nueva moda de los criminales.
La policía no ha intervenido para nada 
en  el suceso, detalle que excusa todo co­
mentario.
Mientras los de vigilancia desdeñan mezr 
ciarse én estas pequeneces sigue corriendo 
la sangre.
V iaJeipoB .—Han llegado á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—D. Juan García, D. Fran­
cisco Sánchez, D, Guillermo Cuadrado ¿don 
Juan Muset y D; Jesús Martinéz.
Hotel Victoria.—D. Francisco Serrano.
Hotel del Siglo.—D. Florencio Escóbar.
. Hotel Alhambra.—D.‘ Casilda Pérez é 
hija, D. José Palomo, D. Plácido Rubens y 
• D. Juan Antonio Maclas.
José Martin Rosadp,
ciado en el prograima, Jos industriales es­
tablecidos en la feria, cbstea,ron una mo 
desta vista de fucgps artificiales, que se 
quemó anoche.
Este aliciente, unido á la festiyidad del 
día, fué causa de que asistierart al barrio 
numérqsas perspñas.
L o n a s  p a p a  e a l a a d o . —Las más ba­
ratas, de mejor c&iidad y color, se venden 
en el alni2i,cén de curtido del Pasaje de ca­
lle de Compañía, frente al Parador del Ge­
neral.
C u r a  ©1 e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal áe Sáiifde Carlos.
Saludalb»!©
Un discreto periódico de las ciencias mé­
dicas dice loqué sigue: Infeccioííes de ori­
gen EUCAh Í  GAEIEb DENTARIA?.Labocapue-
de considerarse como una estufa de culti­
vo; son muchos los microbios que eh ella 
viven y múy numerosas y variadas las m- 
fecciones locales ó generales que^ pueden 
dar lugar llegando hasta regiones distantes 
del foco. Entre ellas las caries es un proce­
só de desintegración de origen microbiano 
desarroUado eh un medio ácido producido 
por las fermentaciones intrabucales, y aun 
cuando á ello contribuyen los defectos de ¡ 
estructura hereditarios, el aumento de 
substancias íermentescibles, etc., la causa 
más directa es siempre una falta de higie­
ne personal. Por eso sé reconoce que es in­
dispensable cohpedef lá mayor imporian- 
cía á  la higiene de la bpea, fuñándo la  en 
la desinfección antiséptica. Pues bien; no­
sotros añadimos que el gran, desinfectapte 
V antiséptico por excelencia es el popular 
LICOR DEL POLO, dentífrico justamente 
acreditado en la higiene de la boca.
R e u n i o n e s  o l b r e M S
Las de hoy:
A las ocho y media de la noche, la So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso», eh la calfe de los Gigantes, núme­
ro 2. ' i.. .
—La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» eh la planta baja del Gírchlo Republi­
cano, Salinas, 1, á las ocho. ^
-^A la misma hora la  Sociedad de E s­
parteros en la calle de Molinillo del Aceitq,
El vapor trasatlántico fruncés
POITOU




BJÚdrá el 12 de Julio para Melilla, Nemours, 
Ofán y Marsella, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Palermo, Constahtinppla, Odessa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar­
gelia.. qoA«wr*«a- ■ •
El vapor trasatlántico francés
, LES ALPES
I Saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Perfumería CORTÉ$-HE!|MAHOS
a  . , ■ ,.  í  lEi iñíriene. no ttonian mas
remedio que aoumr 
■tíradaá fi los adelaníos rntrodupidos 
aa én su fabricación se pueden
UOTdi^ñ¿es sujnamouie
ÍAWVES DE TOCAtíOB fiAricadí»
por
JABON ROSA B E  E S P A Ñ A
I N S T I T U T O  R O M E I W
C O N S O L ,T O R IO  Y  C A S A  p ^ A L t l D
.e - ís .'s .'s
entes físicos contando con insta-
iacipñés que Uenan todas las exigencias ae la fFran 
Sismóte
k U n iz ¿ c i6 n y A l ta f f e c u 6 n c ia ^ .^ y a n r t^  pe™ »»® '
v m dirigirse á W ^  iniiurxo sr. D. Pedro (3tómez Gome», r i s
leloB Storos^ áa, MAÍiAQ^
raSa, Neu¿oterapia,etc.--pperacio^^ matriẑ  etc-A n S isisW
U e m e d a d e s v e n é r ^ .^
d o 4 á 5
Se ceden
habitaoiohes amuebladas con vistas al Par­
que, con asistencia ó sin ella.
informarán: Postigo de los Abades nu­
mero 3 (Oortinadel M u e lle )._____ _
G r a n  F á b r i c a  d® C a m a s
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Se alquilan muebles de todas 
olases.-^ALAMOS, 11. i
micos y microscópicos, -
HORAS DB OONSÜI-TA
c o n s u l t a  g e n o p a l ,  d e  1 *  4 - C u p a c l o n o s ,  d© áO ñ  11 y  
c o n s u l t a  o o o ñ d m lo a  p a rO  ptopof-oa d o  1 0  ñ
T O R R IJO Sv Q^
C B R V E C E R IA  HÍ¡SJ:*ANO--ALEívÍ a Ñ A
C A U U B  N U E V A , a s  . HBFBESMS ESPUMOSOS
Depósito de la Rica Cerveza MUNICH
V PÍLSEN TbSAR del Puerto de Sta. Mana
. i : . .  .  ■■■ j -  oc A. en xr cim'hrttnllíldaS a l  Dre>
Esta Bolemuidad,eminentemente popular, 
despierta gran interés y entusiasmo. 
D eV lgo
La huelga de tipógrafos clmtihha en el 
mismo estado,
Guantas gestiones se practicaron para 
llegar á un amigable arreglo fueron infruc­
tuosas.
Los huelguistas inahReneu sus pretensio- 
üBB y los patronos se niegan á aceptarlas.
No ee vislumbra una próxima solución. 
RjkUoelmlonto
En Palina de Mallorca, donde residía, ha 
fallecido lepentiDamente D. Pascual Ribot, 
hermano poiitíco del Sr. Maura y exgober­
nador de Gádiz. ,
Él finado hallábase en el Gasino cuando 
se sihtió enfermo resifltando inútiles cuan­
to? auxilios le prestó la ciencia, pués falle­
ció á-los pocos momentos.
V R é  G v 's n a d B
La fiebre de fiestas nos invade.
A las qué celebra el municipio con moti­
vó del GjOrpus úuense las que se organizan 
diariamente para festejar; al. St. Sánchez
GueTráy. .
Esta”̂ Iarde habra elevación de fantoches 
y globoé'^h el. embovedado de la Carrera 
por la  n o ó ^  nuevo concierto An el palacio 
de Carlos w)' . . j.‘ Ayer los Ci3hSérvadores ^auristas dieroh 
uu banquete en bonor de Sánchez Guerra y 
áá se ahuncia Otro que preparan lo s  more- 
lis tas para mañana con,,el mismo objeto.
Parece cosa decidida que, 1̂ ilustre hués­
ped marche el domingo en el tre.n correo,de 
los Andalupe? con dirección á Córdoba.
m a b k r a s
'¿- -̂Ha iSido proclamada-la éandidatura del
Issrvtei» 4 domio'Uio en barrUes de 26 4 60 Utroe y I . r to te « ¿ a a  l preoio do M b r io a . |„ „ ^ ,¿ ,  dePortago: p a rio l jefe pioylnoW
' R © p y © s e a tó e l6 n  © se lB S tv a , N U E V  A , g©
R E  R O E
Escritorio: Alameda Principal, 
Importadores de maderas^ del Norte de 
Europa, de América y derpai?,
^Fábrica de aserrar maderas, calle Poeto» 
Pávila (antes Cuarteles), 45.
E ís t a .'b ie c i is i ie i i t o  d,© - T © j I
de ANTONIO 8AENZ ALFARO
Oran ««©llzaeléii ñ© todas Isa ©xistózwilaa
“ L a In d u s tr ia  0 é c t r i c a „ - B a r 0e l§ n a  ^
en avtfoñlos d© vo^ran©
cumas de seda alta novedad, ga?as caladas 
o o l a ^ n q o é a  de todas olaaoa y  dibnjoa, “  f  “
roa ©a toda»^ases.-rllari*0®es dé erespim de la Dhina y
dados^de-aft pesetas y  pañuelos bordados á 12 pesetas.
praetós ©n todeS lod a»ti©al®s
de los conservadores que siguen la bande­
j a  del Sr. fáaura.
P e SSadrid
, 30 Junio 1905.
Dot©Pia Nacional
En el sorteo celebrado hoy én Madrid 
han correspondido los, primeros premios á 
los número? siguientes?
Ñúmcrós Premios Poblaciones
Rañafa d » 1023 100.000 Bilbaú, Madrid ■y Palma
Ofiéisaa -isllafeíd; 
d e  S a n  AS
de Bawíeloua; 
4 9
D E  L A  
S A N G R E
1 TaBróeé y «Oficinas 
1 M IJ N T A Í í 'E RO airvcva  o© {»«« ^   ̂  ̂ ^
REPRESENTACION EN MALAGA; Calle de Lanas
4 ,  biaraa, W aatriaa  Eleetro.Qn(ptIíaa
p^rtM W e» T h w y .- f e P W te id »  de Paria 190» .r-andes oremioa.
9
NOGERA'UM BRA ÉOGOERtl Y FARMAQI
N-FRANOUELO( MANAWtlAU A N e é ü C A j
A qu3 M inera!
V  A A  i
Inflamaeiones d© las ©neia,s las 
q^iita ©1ZAHNOL. COTU-LA.
de i esa
Para ©urar la tos Ferina 6 Con­
vulsiva ios discós especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
F o ro D o n o -L ia z a ,  véase en 4,* plana.
F r e s c u r a
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente á E l Aguila.)'
H ijo s  d© J o s é  M a ría  P r o lo n g o
Salchichón de M ál^a, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22.—Idem de 
Génova, 20.—Tocino salado, 6 li2.—Idem 
añejo, 8 —CostUla añeja, 8.—Huesos añe­
jos, 5.r-Manteoa pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10.—Chorizos, especial 
de la casa, 16.—Asadura de cerdo, O.—Bu- 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, men^^o de cerdo y en 
general todó lo p^riéneoiente al rámo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
San Jhañ, 51 y 53.
Hotel Colóh.“ D.
D. Félix Andoño, D. José Benllocb, don I de lá chacina.
José Copello, D. José Fuentes y B, Antonio | ------------------
ao e J l EspCCtáCUlOS públlCOS
Tro déla calle Mariblanca fue curada ano­
che la niña de diez años María Lorente 
Aguitar,la cual presentaba una herida én la 
cabeza y varias contusiones en todo el 
cuerpo.
S e ^ n  'manifestó la  pequeña dichas. léSio- 
nes les fueron ocasionadas por una tía su­
ya llamada Josefa Muñoz Delgado-, con la 
cual habita.
Después dé curada, la María pasó á su 
domicilio acompañada: ̂ e i sereno Fraucis-
D áliecho Sé ha dado conocimiento al 
juzgado.
A g r e s i ó n . —Por más que una y otra 
vez hemos llamado la atención de las auto­
ridades haciéndoles entender que en Mála­
ga sa live  de milagro, que aquí impera el 
anátonismo patrocinado por ciertas perso­
nas, que á lo mejor y cuando. más tranqui­
lo marcha uu ciudadano por las calles es 
agredido ó robado por cualquier angelito,
, que se fuga luego tranquilamente sin en- | 
'centrar el menor obstáculo por parte de la ' 
poliéía,el mal no se remedia y habremos dé 
continuar como hasta aquí, á. merced del 
primer guapo que se le áñtoje darle á uñó 
pasaporte para el üíro mundo.
isg fM m ssm s io s in s is
^  . DENOMINADA ^
U  fabril Malagueña
PASTOR Y C0MPAflIA.-*Wl»*«
Nueves dütojes; la más perfecta imitación^ 
los wtÁ*maU¡s y demás ̂ edms de ornaatentadM. 
(Micet Casa en Esptí&a fo e ha obtamda el frm s- 
l^ io  excbaiaa por so tílos por su nuevo pro- 
ttdnitofnU).
Les más hermosos esteres de imestcKS baiaii-
ftU TB R T A  D S l*  M A R .  8  T
Y PLAZA DE LA ALMONDIGA
M A X íA G A
 ̂Importapión directa de ®ri9gas iñ- 
dustríáles y medicinales. Productes 
mímicos puros. E^pecífieps nacipEa-
Ies y extrangeros..
dl756
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De nuestro servicio especial
Números expandidos en las Admmistra. 
ciones, de Málagra\, premiados con 300 pe 
setas:
219
sa$ padmitadas sea fijos.é hialtec^es. 
Clases e^ped____ e^pedales para .pavimeatos ,de Iglestes,
cafés, aimaceiies, cuadras, etc. etc. Nuevos 
sáleos de aho y bajo rdieve para zécid^ y « » -  
lado de fachadas.patente de lavenoén.
Fabricación de piedra ártifidai y de granite ve- 
nedóme, bañeras, eKátooes, zócalos, mostrado­
res, froaderos y demás artículos. 
RecoÉoéadamos a l- -------------ai pábHce no confunda mwstm 
«tieulo cim otr» inátadooes hechas por algunos
T©ati?o Vital Asá
Tanto la función de tarde cofao la de la 
noche estuvieron muy concurridas. .
La Golfemia, representada en tercer lu­
gar, hizo pasar rato agradable á la concu­
rrencia, luciéndose en su interpretación las 
Srtas. Pastor y Alvarez y los Sres. Alba, 
Guillot, Gonto y Ramos.
Esta noche; en ,1a primera sección, debu­
tará con i a  Téítia íHora el conocido baríto­
no Joaquín Valle, que nuevamente ha in­
gresado en la compañía de Ortas.
Julia Mesa cantará el uiñO de los pájaros, 
de cuyo personaje hace una verdadera crea­
ción la notable tiple cómica.
T sA trp -e tP C O  X s r a
Las pelícúlas estrenadas anoche por el 
cinematógrafo Pathé obtuvieron éxito 11
fabricantes, las curies distan mucho de la beUeza 
de nqeatras bakiesas patentadas, ^
N«i comprad mosáicos sin hrirer pewdo airt» 
catálogo ilustrado, Que renaite esta fábrica gratis 
áquienlopi^.
Ejcposkñóti T dfflypAclK)
GALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, la
Bonjero.
El teatro eStuyo lleno en las secciones
que se verificaron.
E l G B iyiA D m
Gran barato de-doiioajes y ifew^boTdsd^
por pieaas y varas; ̂ cc^üBés j
esmajesdesoelS oóBtKnffl3'e©©oalest». _
Mil d<menas ttbaatfceoftijspaiieBeM̂ ^
reales en adelante. „
(Jarretes de
doshfom de 209idem á ̂  lássi^iteAifeesl- 
Uos deloe
Muro de 
tigna Oasa de Pase
8,
M Ü S O  Y  SA E N Z
. F A B R lC A i r r .? ®  ^
RR AJáCOHOLi V ÍN Iti^  ,,, 
Venden ©1 de 40 grados desnaturalizswii',^ 
c<m todos los derechos pagados, á pta»., 24 
lá WT(d>ade 162[3 libros.
Por heótolitros á i^ s .  138 los lOD litros.
Escritwio; A L A M ^  21.-BIAlfe4GA
Del Extranjero
30 Junio 1905.
R© San Petórsbupgp >
G ra v e s  sucesas
cDiar las fiebres p a lllto ?
Osad el ESANOFELR
ütOnOUS DB'GA ÍBKNB« U£010A 
El nneTO periódico «progreso Médico-, Revista
<• Higiene y Medicina práctíoa.. que s» ■ pública en 
Barcelona, refiere en un notable arfículo, titulado i »  
X o d e n ia  te rá p é á tlo a , algunos de los juicios, de 
elaraciones y certificados importantísimos de varios 
llnstrados doctores acerca deJ empleo del medica­
mento E a an p fe la  en el tratamiento dé las fiebres 
palfiácas’, iriterniitentes, tercianas, cüartanas, etc.
_B san o fe la  preparado pilular de la casa F^Bis-
leri, de Mil^> ba sido experimentado cqn gran éxi
siitina, Méjico,avXlt Q" OLlliUiy"to én ItaUa, España. República A rpi 
•tcéterái y  ha dado resultados inmejorables.^
, De él escribe entre otros, el Doctor D. T . de Eche 
vaírhú «—Eú «ncáso do paludismo inveterado no 
dido el K nanofoie  de Bisleri y cuando loa medios 
dásieos no me hablan dado resultado con elprepa- 
radú en enestión o b tu v e  la  d e sa p a rlo tó n  de 
UBÉ flobre ln v e to ra d a  p á tó d lo a , a ln  que  hae- 
t a  la  feó lia  h a y a  v u e lto  á  re n p a re o e r  $omo 
acostumbraba fi hacerlo éadá quince ó  vdnie días 
o n d ^ d iT O ü o  objetó dé mi ensaye* Puebla de 
iloptalTfin (Toledo). 8 de Noviembre de 1903,
b s D d s i to  general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada s, Migqel, l 
8o woiiOBtra oB todas loo buenas farmaolás
Ultiamarinos y Coloniales
DE
AGkDEMIi B EH EU l
PreparatÓTÍá de las ásigriáturas que in­
tegran el Bacbilleráto f  las carreras de Ma- 
Ánophé, como á las sietey media, se ent! gisterio y Coqiercio. 
eontraba sentado en su domicilio. Corralón | “ Esta aeadéjmia que .no;persigue otro fin 
del Campillo, núm. 7, Francisco Zaragozaf sinó facilitar la áp r^ac ipa de las asigna- 
Calafé, de 33'años de edad, cuando se pre-1 turas del grado de Bachiller y estudio de 
senjAron varios individuos que , sólo por | las Escuelas Normales y :dé Comercio cuen- 
gusto la emprendieron a palos con el Zara-1 ta con profesorado competente formado por 
goza, dándose inmediatamente á la. fuga, | los distinguido? profesores normales don 
Francisco Zaragoza; ál verse herido; | José Villar Martín, don Juan Rubio (jarre- 
marchó á  la casa de socorro de la calle del  ̂tero y don Francisco Gano Luna;,- y la pro-. 
Cerrojo, encontrando en el camino 1̂ guar-lfesora normal, .maestra pqr .oposición de 
dia civil Antonio García, que lo acompañó | las Escuelas públicas de Málaga señorita 
.ai benéfico establecimiento. I doña María Sieira ;Herná,nd?z, dedicada á
El médico y practicapte de guardia le cu-1 estudios de la Normal de Maestras, 
xaronde primera intención una herida con-1 Además sé dan eh clase especial las en­
tusa de tres pentímetros.en.la sien izquier-1 señanzas deToa'Miomas hánces é inglés la 
da, de pronóstico resérvado. , ‘ f primera á cargo dé don Francisco Gano Lu- 
El herido, que aseguró no conocer á sus na profesór de dicha ásignatura en la  Acá-; 
agresores; supÍKÓ ai guardia lo condujera j démia GíVicO-Militar de Granada y la segun- 
á su domiciiio, pues temía encontrarlos en da bajo la dirección de Mr- Frederick Frías 
la  callB’y qué volvieran á darle otra bro*| Veall profesor de la Acádenuá Internacio- 
mitá, nal de Lenguas vivas.—Precios módicos.
A 'pesar del escándalo qué se promovió, | ? Sagssta, 1, 2,^, ipíprniarán, 
los guardias no acudieron, sín düda porque | i i h ^
se hallan roncando en algún portal. iC Í^ Q íí®  3?* w3<l-l'Dr9<33.t
R © clam ado8 .--A nocheT uerop  dete-| ; | ^ , A  ' I I áO I R
nidos Manuel Pueudíá Hija y María yiile-1 v o g É  M A R .G H T E Z 'C A L IZ
pal de Sto, Domingo, , Oubiétlo de dóS pOSétas hasta las cinco
H is p a ? ©  > © a s a a i— A la imá dé la | ¿q jg. tarde.«-Bé/trés pesetas en adelante á 
madrugada pasaba por el puente de la Ap-1 todas hoTas.—A diario» Macarrones á la Na- 
"rora José Sánchez Soiis cuando se le cayó í politana.--Variación en el plato del día. 
una pistola que ílevaba en ía cintura, d is -1 Vinos, de
parándose on tipo qne aforlonadamenlé no i &overia.
cañad dato  alguno. . . b S i a s h c f f W ^
Losé Sánchez fue lelenido y conducido ®'l--j,t,j,í2ado y avellana; por la tarde, sorbetes 
laprévéáción d e la  Aduana. de todas clases.  ̂ «
F n e g o e i  a P tlf ís Ia lé S i^ -E u  visla dej Entrada pór-calle de San Telmp (patio 
que éiprÉsidepte de la JiPrta de festejos debí da la :•  ̂ ‘ '
barrio dé la Trinidad hó .;pamíaía. lo anún. i  c A i io M io i l io
R i c a r d o  M o y a n o
Cali© G R A N A D A , 5 6  —MálaM^
^raii surtido eñ jamones, 
salcMcliones^quesos yman- 
tecas del reino y extranje­
ros: licores,champagne y Vi-̂  
nos de t e  mejores mateas:
7 ,  Com pañía, 7
Si tenéis que comprar cama? de hierro ó 
metal ño dejen de visitar la Gran Fábriba 
situafiá en calle Vélez-Málaga núm. 20 (Ma-, 
lagueta). ,
D©)^<^l9ltó: Comp)aJDL^^?
Sé garantizan su bRoPa copStrucción y
no hay competencias en preciqs.
7, Compañía, 7
censura que ejcT" 
eén*f^^^fitoridades rusas se conocen Píás 
noticía»h>^8 gravísimos sucesos que se
desarrollan ; „nWi
Un despacho de " ^ ta  procedenci>^ 
cado por un diario Ideáí>^ancia ,q an ^  
razado Kinar Pofewfeí» A®, tíandió 
mar, cbp toda l^ tr ip Ü ía c íó n > ^ ^  ,
Ótrps telegramas dicen que picho barco 
po ha sufriáó ningún accidénte y qué pon- 
tinúa é¿ oí püérto, dando al aire ia  hand®ra 
roja, , .
Sejgún noticias particulares hanse incep-' 
^ados los graneros de lós buques surtos 
en áqíiel puerto péreciéhdo más de dos mil 
perspñas.
CalbúláSe que ep ios desórdenes ocukí-;; 
dós ayer ep Odéssa múrierón varióa milia­
res ¡de persopas.
La Ciudad ofrecía ün aspeéto atertador. 
Las llamas devoraban multitud de édifi- 
píos, el terrible y contipuO fuego dé los fn- 
silés ensordecía y los inanimados Cuerpos 
de las víctimas se amontonabaP én enorme 
pifia para irlos trasládandO ah cémeñtério 
seghidOs de iinmehso' cortejo que entonaba 
ios acostumbrados cánticos. ,
Una bomba lanzada desde lo alto á la caí̂ : 
He, por mano desconocida, inato á 16 cosa-J 
cos.yi2:pai8anpSi,.,.'.--
Otra arrojada por una ventana produjo 
la muerte á tres hombresi 
’Sé ha verificado el éñtieráó del iparinero 
asesinado por el oficial á bordo del Mútins, 
El acto ha  resultado ini|»o,nente.
La? précedehtes nóiiéia? al ser conocida? 
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Fil©l>p© a u t ó tó o v l l l B ta  y
SatiSfe’éhÓ e ire y  don AlfonSP de la éx- 
cúrsíóh'realízáda días hace en compara de¿^ 
di'stihi^ídós spórtmeh á Toled’o, y dé la ye-; 
rifleada ayer á la?hlraDja, se ocupa de orga- 
nizar úña nueva herrera  para el domingo . 
o á dicho reaK sitio.
■̂1
iBÍ)gol>©xiiadoÜ^ d© Málaga >
Ha siS) nombradó góhérnador civil de 
Málaga eí'beñor duque de'Kprnachuelos.
" C d n s e J 'á ;; .
¡Hoy sé h a  celebrádó tlónséjo de mini  ̂
tros présidídó pi?r el rey, '  ̂v
Él Sr. Montero Rips hizo el discurso de 
rigor; fijándose en los sucesos más cplmi* 
nahtes del exterior. ,  ̂ ,
Habló de la séparacióü de Suecia y 
ruega îaeñalando la imporlappia del hec 
V sus b>Phables copseouenciai. I
Tambi^ trató eí pre8identé ,de las gra-? / . 
Tisimas noticias recibidas ?Sltimamente de • 
Rusia, que ^^huestrán el estado -;f
1 en que seShalla el imperio
T T u e c ó S r ^ u ^ i m ,
áL^ACEItES de TE6I0 ÍS.
Uf\< _
F E M X '  S A E M Z  
Por haber comprado gran­
des partidas en saldo, ofre­
ce esta casa extenso y va­
riado surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batista^; 
céfiros,gasas y otros artícu-; 
los á/ precios ventajosos.^
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos dop 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todo? los días. Serr 
vicio ádomicilio. Plaza de San Francisco 5-
_____ d©'la ée  SosáSM
Tapones de Corclio
C iN idM  iM tH lieu p a n  N tcU át
ái ELQV ORiM3lteZ.-T-Crite dri
NIKELADO
DE TO D A  CLASE DE M ETALES
y otRetos no metálicos 
Sjeprodacciones Galvanoplástica* 
(¡TRAftAJO garantido Y PERFECTO)
J .  G ARCÍA V A Z Q U E Z
i A vaTMrTEllsr 37--3g*ué.B,36lA.OIJ>.
uictorÍr 37 MRItRSfL
’tJaieo
t i lM^s»tari<^pai» E^ttóa, H IJO Jaí
^ '^ v m d e  aa lás^?ta«aaada 8 ^
cognac jerezano
Benzález Byass y C.“
(i© la' F 3»omtei?a
MARGAS
na-halTa él incidópte' francp-alemánafetitüd éP que «é colocan lai
ciohes que tien?P>ntere?,p| pp.aquem 
te de Africa. , . i  á. Hablapdo pplitica mterior exp̂ ^̂
don A ltol«oía.. U n fl4 * « rte w fe ^
grama. de gobiérPo, que hp teleífrafio ,P 
Ser ya conocidas
Sé acordó que en la pnihera qutocena deloe acoruu que c
rprpximo Septiembre visité el rey la capuai
sensación.
En este mómento se recibe un despacho 
de Sébastópol cómiinicándlo qne eí almiran-
té ruso Kruger; a l mandó de cüatro acora-1 ifff t« ii,r» m lo n ito l9  -
zados, un crucero y dos torpederos, atacó j . .v  rkn«PÍo v flrma-
á la escuadra insurrecta de Odessa, com- , UC'h S id o  aprobados en Con 1 7
dópór e lrey  los siguientes nomPrami^“
Director general de AdministrpcióPilo^c^» 
el señor López Mora. • . rAmog
i Idem Ídem de Regisfros^ el señor Gáme
el
puesta de los aedrazados Kinar PotenTcin y 
Sinop, el primer Barco,insignip de la escua­
dra del Mar Negro, del transpórte-Vscítd y 
del torpedero Newjlbwt.
Igpórase el resultadp del combate.
Xi«jr©b©ltóni se ©3Ctt©ndL©
Lá situación que era bien grave presenta 
mayores peligros. ; í
Sábese por informes de absoluta exactitud 
que la  rebelión del Báltico se ha extendido 
á Cronstadt.
.Snónmes pérdidas
Las pérdidas materiales sufridas en Odes- 
sa éstímaPse en varios milíonos de rublos. 
Más sublevad©© '
Se tiene noticia de que los níarino? de 
Reval y Liban se han sublevado también. 
1.600 muertos y 3.000 heridos 
Las bajas ocurridas anoche en-Odessai?e 
calculan en 1.000 muertos y 3.000 íheridps.
D eprovinclas
30 Junio 1905» 
DeBareelona;
Eneste día concluyen las fleslas orgapj- 
xadas por el municipib y qué han durado
La 'variédad de los festejos ha permitidos
• satisfacer todos los. gustos.,
Para hoy se anuncian multitud de núpie-
ros, en su maypría repetidos.
El más saliepte y ñuevo es la fiesta á la
,̂*P%?rdente del Trib\inal de Cuentas, 
señor Rodríguez de la B^rboUa. , _
Gobernador de Huelva, don Manuel
^^idem de Almería, don Gonzalo Lozam).
SilNGHEZ ORTIZ
Ayuntamiento
Vinos supertwes de Jeree embotellados 
Dé venta en todos lo s buenos -estableci- 
TOÍentos*d,e coloniales, ponfiterías, cervoca- 
íás, calés, fondas y  i-estanrarits.
Bajo la presidencia det alcalde D.
to Mártin Garrión, el Ayuntamient 
léntísimo celebró hoy sesión ordimwia
segunda convocatoria dando pnu?P
acto á las tres en punto de la tarde. •
I^ o s  g u e  © 8if
Goncurrieron al cabildo lo? ?efiore? po
Saenz Saeuz,, Frapquelo ® ^
Souvirón; Pérez Ro*
León, García Guerrero, 
sado, Benitez Gutiérrez, Briales DoíPiní?^ 
y Bustos García, ,
B L ao t©
Unida el acta de la anterior por el secM-
tario señor Rubio Salinas,faé vmánimetoen
virtud y eí trabajo, dwaiíte la cual se lleva- ¡ ^bada. 
rá á cabo el reparto de premios del concur- p * l«b c«
80 de aprendices. geüor Ballesta Alcolea pide la palabraConcurrirán á este acto las autoridades; m  seuui riasoacho or-
superiores, corporaciones ofrciales yrepre-  ̂pam después dé terminado el despacn
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A s u n t o s  d e  o f lo io
i%Qmíítt¡lCttCi^  ̂ del Sr. Gobei^nador civil 
¡fl^^ ii^endo  vina real orden relacionada 
'^iátfexión de Gburrianá. i
la teli secretario y la corporación de-
Qlg0  quedar enterada 
, 'Pliego de condiciones para subastar el 
jitljl^tío impuesto sobre velocípedos y auto-r
Sefapruéba.
\N<>|a de las obras ejecutadas, por Admii 
| ê¿jri)!ción, en la semana del 19 al 24» del
i^^cdétdase la publicación en el BoXetin
de.
ta’dd'dos-dosis de,pulpa antirrábica
ocupados por los 
^bstruccióq,
YPamjmen' se aprueba.
(f.iAVnntps quedados sobre la mesa en se^ 
llfi^^llSit^iores y otros procedentes de. la 
'’*’̂ ^-'-^^jd¡ad 9  de carácter urgente recibi- 
sspiíé's de formada esta orden del
Raíz Sán-J sido dííténido Salvador Ríos Rodríguez, el 
•ches, Miguel Bnelis Raíz y Juan RampA cud  s¿,coufesó autor del hurto de varias 
fiiirirro DteudéÉi» de VBstir á María Velasco Hodn-
í hubo ninguno.
' ' Solloltudesi
don Antonio Morales Hoyo interesan-
El tren estuvo detenido en dichokilóme- cisco Guerrero García, Manuel 
tro cinco minutpsi—Fuillerat é ipidalgo
^ M u e v o  H Í in d o » .—La criá is 'y  la Guerra Férnández, 
constitución del nuevo gobierno dado H u r t o . —’A don JosóMufioz Esteve, que
ocasión a l popular semanario í pqra hacer habita en la» Avenida de Fríes núm. 24»';han 
una interesantísima informacióna^deí; este hurtado hoy varias prendas de vestir y tres 
asunto, publicando en magnift^l^-instantá- pesetas en calderilla, ignorándose quien 
neas los retratos de MonteroRioAy'de todos sea el autor del hecho. . 
los ministros^: con otros détalles muy curio-; A H i d u l o s  e o n v e n l e n t e s  
sos, , f '-yi-' : t Alcohol industrial e'cón.ímico para lam-
También^,publica notables informaGíoncs parillas, barnices etCi Zaragatona fina legi- 
de la manifestación en honor de Pi y Mtir- tima, cremas y ‘ betunes para el calzado, 
gally  de las maniobras militares de Vaion- Arliculos para ácabar cop las ratas, ratpí?, 
cia y notas gráficas muy interesantes de las nes, éScárabéjosv cuearnc^as» chinches, 
fiestas del Corpus en Valencia y Granada, pulgas, miJscSiá. hormigqSi garrapatas, rez- 
de los Juegos florales celebrados en está filio ¡jog' y todos ÍOé que son .insectos. Fuelles 
tima capital, etc.; etc. I especiales para la aplicación de estos. Fun-
Gomo además de su notable información,' to de venta Droguería de Leiva, ’ Marqués 
la estampación,ode los grabados én^m agni-¿e la Paniega nfim. 4¡3 (antes Gompañía) i 
fico papel coMcJteí es cada día más perfecta j Uáiagá.
en Mtew 2lf«»d!o, se comprende qüe el éxito. í * 0 1 )1 ^ 0  P 0 l > 0 ?  »
de esta publicación es el más grande de loa ) , ^ , , . . .
obtenidos hasta ahora en España por la j Eloy Rodrigue? Garm» que habita en 
prensa periódica ilustrada. ; calle Calderón de la Barca numero 1, se
Pofo oa 1,0 I Personó en» la  Jefatura de vigilancia hoy ,a
P s p o o o s tó n ,-E s ta  tarde f jas once de lá paafiaaa denunciando que a
cado con el ceremonial de costumbre la pro- i: ■ finé á abrir la
cesión de la octava del Corpas asistiendo á  1»® “ S  c™Lle” q ^
ellas las corporaciones civiles y militares “f ? .  Mame-- Uieae Situado en la planta baja ac 12̂
p n
¿ue?
Baíflkí'iijvío.r—Desde Pizarra á Alora se 
ha exltóviado una cédula personal y una 
lícenela-fie uso de armas expedidas á. nom­
bre^® ¿9 *̂ Miguel Botello Morales, 
C j^p iídop  s o r p r e n d i d o . —La guar­
dia civiF-'^e Teba ha sorprendido cazando 
conejos al vecino don Evaristo Gómez Cor- 
i|ón, que fué denunciado al juzgado
munim|i^L
l| Instrucción públipa
I de Granada^ en virtud dei
consigne en presupuesto un Crédito á.
?asa á  la comisión de Hacienda. '
don. Victoriano Giral, en' sfiplica de
deiésta e ^ itá l .
’ to e ó 0 ñla:ieó f a t a l . —El desgraciado, 
apcianp Salvador Redondo Segura, á quién 
una, Páhalleríá, en la fábrica La Aurora 
. .  diq varios coces en el costado izquierdo y 
|se  le fievuelva qli gepqsitP; ..̂ e, gurufitiaí nju8lD.4 ereelm,^h^ varios, iiiaa, ha falleci- 
Itenía constituido co^o contratista grandes sufrimientos.. ' .
''o último del perv '̂pip ;ie «Impi^sloj^ ^ y i , s e  te ha practicado al cadáver la >di- 
>  ‘  ̂ , . . .  I ligeheia de autopsia,
ó traslada á la misma comisión. ' |  l í s t a l l o l o . —Ha dado á luz un niño la
5 señora doña Ana Guardado y Guzmán, es- 
De la JnridiQf cu  solicitud^ do los,, A rqui-lposa de nuestro amigo don Salvador Gonza- 
tectos musnieipátes, para: que'se‘les permlt^.lez, Sanche?. '
dirigir obra^i particulares. . ■ I Reciban nuestro parabién los señores de
( Queda §obre la mesaiimstada prpxima ser I González. ’
ipión, y _ ' . ' . , , ' ^ 1  • O b r a s .r —Goste^ias bor la Sociedad
da Principal nfim. 48, viendo que presen




^ íM|ié,étro eh propiedad det la escuela de 
niños 4® Salares, con el haber anual de 625 
pesé[ti|¿^ don Cristóbal Férnández García.
Aíiá^íliar de la de Alozaina con igual suel­
do qufiol anterioj^ á don Diego Carrrasco 
RuedaÉí.'
'Ideifi de la de Cañete la Real á don Ma­
nuel. Gah®l̂ ® Fernández.
IdeEl'de la de Fueogirola á don Vicente 
del Rto' García
('jl'De la de Cementerios proponiendo la am-1  propagandista, ¿él Clima, se están realizan- 
{¡liación delcuadro de disidentes en el d e . ¿q en ej^-pageo de Heredia, obras de nivela-
IdejÉ |áe la de Torremolinos con el suel- 
ba señales de fractura el candado que tenía I fio dé ®®8®lá®'®uuales á don Cristóbal 
un cajou de su mesa de-escritorio donde- pj¿y.oÍQríega, *
guardaba 385 pesetas en plata y 75 en cal­
derilla, cuya eantidad había desaparecido.
Una de las puertas de la calle se hallaba 
abierta y sujeta con un pañuelo.
Por lo demás nada acusaba que se hubie­
ra llevado á efecto tal robo, pues los cánca­
mos apenas ofrecían signos de violencia y 
solo el candado aparecía algo ladeado.
' Extraña que cuatro individuos, entre se­
renos y 'guardas particulares que prestan j 
servicio en
CMgación de HacíSüila
BE$pacho de vinos de valdepM s llSfilS  .
Calle SaM de Bios, 20
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con it& acreditllfi# 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas^ han acordado para darlos á conocer t i  publ|> 
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes
.. P R E C I O S Ftas. OI*.









Media id. de id. id. • ~id.
Onarto id, de id. id, id.
Unlitroid. de id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto-: legitimo
Media id. de id. id. id .. . . v ■ • • ■ • •
Onarto id. de id. id,; id .. . . . . ¿  ̂ . • • • ’ •
Unlitroid. de id. id." id .. . . .  . . . .  . . • • • i^ 'O
Una botella de tres cuartos de litroide Valdepeñas, vino tinto legítimo . . . O W 
^  N o  o lv id f tp  la s  80ñiás: C a l le  S A N  J U A K  O E  O IO S, 2 6  
ROTA—Se garantiza la pureza tt© estos vinos y el dueño de esto establecimiento AbC% 
aarfi el valor de 60 pesetas al que; demuestre con certificado de análisis expedido p ^ , ^  
t^ o ra to r io  Municipal que el vino'contiene materias agonas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay ¡ana Sucursal del mismo dueño en callo O apnchino#^
ES  IN O IS P E N S A B E E
á los Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de SegiKOS, Em 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda perso 
na que precise hacer cálculos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO ahorra 75 , por 100 de tiempo. Ahorra trabajo y
aburrimiento. Evita pérdidas.
EL CALCULADOR INSTANTANEO es patenta do, de sistema alemán, ingenioso^ senci­
llo y seguro.
EL OALOULADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide.
’S’.L CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.
Pord2er8osconceptosbaningresadohoy*gL Q^IjGULADOR INSTANTANEA calcula números cuadrados, cúbicos, conos, esfe-
en estanTesorería de Hacienda 242.751*29
Don José i Valbuena Montero ha consti­
tuido boy uó; depósito importe de la cuarta 
r á T la ta e d 'r ñ r r .  ■ p a n . d , V - W a r i o .  devaagado. en su
de nadá anoche, que fué cuando debió co­
m eterá  el robo.
¡cargo,de Registrador de la Propiedad de 
Gaucin.
ras, círculos, cilindros, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula raiz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít­
micos.
ÉL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, troncos de árbo- 
■ les, etc, etc.
Más de 50.000 ejemplares vendidos.---Certificados de aprobación de priníer orden de
casas que han tomado más de ̂ 80 ejemplares.  ̂ ií
- ■ - ■ Se remite libre de gastos previo envío de su importo , en una ii-Precio, 15 pesetas.
..za del giro mutuo ( __ ,
beoóslto en España MAXIMO SCHNEIDER.-J
branza del giro útuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten selRo?.UA axizia ^ m á S I  n  mT «3« m  »  B A .R C £X rf01«A
^ í^ ig u e l ;  hacer va xm;?Vo cuadro en 1 y reíleao 9n la avenida central, para




S ahaá id .b .;—Eb numero de Alrededor 
'M b o lA n e s  ¡¡dél Mimdo del̂  juevés 29 de Jqnió trae, en-
................. « lo q io n o B  tré otros, ios siguientes, artículos ilustra*
fpsLóese una autorizada por varios ediles 1
que se condonen los derechos | L¿g leprosos dé España.—El problema 
^ in h u m a c ió n  dei cadáver de don Rafael | guillotina en Paria.—¿De que se com
íviaáWlann ! oYAnmnnñMntn iIa 1». ciiArHia. mn-i . _____a __®kéPte®®á«nte de lâ  guardia u- ? nuestro cuerpo?.-rs^Gómo aprovechan 
‘íi|palid,e Malaga, en mérito á los servicios gj tiempo los grandes hombres.—r-33 000 pe- 
^éiado, cuando desempeñó este cargo y , gg|.ĵ g pQj. mj articulo-periodístico.—Una
atendienda á  que el 5 nueva raza de salvajes.-rr-Narices de cásea'
da por concepto de- aq,uéllo8 algunas canti-1 ja  de huevo. -  Un medio económico' y sen-
| cillo de prevenir la insolación.—La historia 
. Be aprjieba. , I de un inventor japonés, y las acostumbra-
^VTÍím'biéa 80 leê  la que suscriben algunos | secciones de Averiguador Universal, 
;;í<pí]|iíiüare8. solicitando que! sé cree oficial-1 Preguntas y Respuestas, Recetas y Re- 
|É fü te una plazá<de dentista municipal,obli-1 epQQg gj.ĝ
^gí^o' á  prestar- sus servicios á-cuantos me-1 Acompaña á este número un pliego en- 
nesterosos lo demanden,' consignando la * 
oportuna dotación en el capitulo de Bencr
DebdisaeltaJDntadeMrj'is
Málaga 29 Junio de 1905 
Sr. D. José Cintora.
Muy señor mioí Tengo el gusto de remi­
tir á V. el estado demostrativo de gastos é ' 
ingresos ocasionados por la disuelta Junta 
de festejos de Agosto rogando á V. haga » 
público dicho estado para conocimiento 4e,¡ 
todos, debiendo advertirle qúe los compro-j 
bantes del repetido estado estafán de maoi- 1  
fiesto en esta su casé todos ios días labp- 1 
rabies de cinco á seis de la tarde. l
Al mismo tienipo le adjunto 10 bonos de | 
peseta pata que los distribuya entre otros | 
tan tos necesitados.
De Vi: atento
Esta tarde se ha reunido en el despacho 
del Sí. Delegado de Hacienda la junta ad- i que suficiente para decidirse por upa cosa 
ministrativa despachando varios expedien-|ú otra.
4 es incoados por contrabando de tabaco, [ Lo contrario es ocasionar_  _ considerables
 ̂gastos al Estado sin provecho., de nadie y 
Mañana, primero de Julio, cobrarán su s ' es dar pábulo á la maledicencia que en es- 
haberes del ines actual las clases pasivas i tos casos, como en los de enfermedades re­
afectas á la  nómina de montepío militar. | pentinas,creen ver ver manejos y attimanas
que tienden á favorecer al acusado.^





Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón, 1.® ca­
pitán.
Mañana d las ocho de la misma, ante el 
Comisario de segunda clase don Luis Fer-
SbCCÍÓN SBGUlínA 
Aeusaelón petlxiada
Don Roque Tellez del Rio, alcalde que 
fué de Atájate, don Idelfonso López Rc.sa, 
secretario de aquel Ayuntamiento y tres in­
dividuos más pertenecientes á la junta re­
partidora de la contribución territorial, han 
\ ocupado boy el jianquillo, acusados de ba-
Motas m arítim as
BÜQÜBS ENTRADOS AYER 
Vapor «Cabo Roca*, de Alicante. 
Idem «Pomona», de Amsterdam. 
Bergantín «Río Piedra*, de Aguilas 
Pailebot «San Francisco de Panla»i 
Estepona.
Í Goleta «Pedro Matute», de Aguilas.BUQUES DESPACHADOS
I Vapor «Cabo Roca», paraSevilla.
de
ficencia de los próximos presupuestos 
¡.Thmbien se apreba.
V a r i a s  p e t i o l o n e s
¡ El señor Ballesta Alcolea pide que se es­
tablezca alumbrado incaudescente en varias 
vías'de Málaga, algunas de las cuales cita.
También ruega al presidente de la comi­
sión: de paseos y Alamedas que gestione 
cerca de las compañías de electricidad el 
alumbrado del segundo trozo del Parque.
Souvirótt ofrece gestio­
narlo.
r En vista de que la  iglesia de la barriada 
idel Paloha,. adquirido'Ia categoría d© pe- 
irroquia pide el señor Benitez Gutiérrez f
cuadernable de la interesante novela escri­
ta  en inglés por Max Pemberton, titulada 
Las Oradas de un Trono, con ilustraciones 
de Alvarez Dumont.;
Precio, 20 céntimos número.—2,'50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza de Pro­
greso, 1* Madrid,
C n  e l  L ilo e o .—Mañana sábado á las 
ocho y media de lá noche se reunirá el Li­
ceo en junta general extraordina, al objeto 
de dar conocimiento d é las  gestiones que 
se han efectuado por la directiva, con res­
pecto ai despido del local, tratándose ade­
más de la dimisión de la junta y elección de 
otra nueva.
S u l i a s t a .  —El dia 12  del actual se efec­
tuará una nueva subasta para la enagena-
se tenga en -cuenta para que . se fijo-te^íción delasíincasqueelram odeG uerra po-
campanadas que le correspondan eq las I gee en gata ciudad.
SéMles de iDcen^^^ | E l  C e m o n to r io  s i n  a g H a .—Está
Dice el señor Rodríguez Guerrero que n^oiestias á cuantas per-
(dos los'amores del Ayuntamiento son para Cementerio de San Miguel
el Parque efi tanto que permanecen des- ig «cedida que deja s in a g u aá d i-
atendidas las laecesidades y los servicios de , , •
lo^barrios, _  ,  ,  i  Esto nierece las más enérgicas censuras.
Pinta Ift situación do abandono en q®®) g^g ^aya en lo incóncebible el privar de 
estos se bailan y solicita que se corrijan ‘ ¿ lugar*dqnde tanta falta hace,
las deficiencias y muy particularmente la . \ g g  personé que dedican á sus difuntos 
que se roüere a la fa lta  de faroles en la su- í ggggmíg ofrendas de plantas y flores, qué 
bida del cementerio de San Miguel. » exi st ent es én los pa-
Contesta el alcalde .que obra en_su poder - He^gj. gi
Estado demostrativo 
oéasionados por la disuelta Junta de fes 
tejos de Agosto.
Ingresos
Producto líquido obtenido en la 
función benéfica celebrada en el 
teatro de Cervantes la noche del
8 de Junio de 1905......................
Gastos
Impresos, según factura, de don 
José Muñoz, comprobante nú­
mero 1 . . . . . , • • •
Haber de un empleado, compro­
bante núm. 2  , . , . . •
Gastos de Secretaría, comprobante 
núln. 3 . , . . ,, • •
Gratificación á uU repartidor, com­
probante núm, 4, ......................
^miento de Extremadura y continuando eni j.yegpQg¿|g^ 
lia  forma de costumbre. Tina vez i
A las dos de la tarde de igual día y ante 
el mismo comisario, la pasarán en la secre-»1 taria de este gobierno los jefes y oficiales en
f comisiones activas, de reemplazo, exceden- 
379*40; tea y pensionistas de San Hermenegildo.
La guardia del Principal en todo el mes 
¡ de Julio la dará Extremadura.
57*00 :
80*00
El mismo regimiento queda encargado de 




EÍ toque de Oración en todas las guardias 
dará desde mañana á las 7 y 28 de la|se 
i tarde.
U practicadas las pruebas el fiscal 
retiró la acusación, por noencontrár sufl- 
cientémente probada lá acusación.
> CaiqAbio d e  b O F a ^
Desde mañana los horas de oficinas de 
esta Audiencia son de ocho á doce 4® la ma­
ñana.
Boletín Oficial




Continuación del reglamento de minas. 
—Edictos de la  jefatura de minad.
—El Ayuntamiento de Málaga sáéa á su­
basta él arbitrio sopre inspección de esta­
blecimientos públicos. V ^
—̂E1 de Outar anuncia la exposición al 
público del reparto de arbitrios eís^traordi-
Inarios.. .—Edictosy requisitorias de diversos juz­gados.
Ingresos. 
Gastos. .
Saldo á favor de los,pobres, . .
Málaga y Junio 26 de 1905,—i?.
I MafiajiBernabeu queda encárgalo durante 
379'40' el meP/actuai del servicio facultativo de la 
146 75 plaza quedando de imaginaria el de Borbón 
don José Huerías Lozano.
232*65
Yotti.
. ^  j  1 u A tios, tienen por esta causa que llevar
un presupuesto para dotar de alumbrado i ,̂g¿ „  {¿g cántaros y Ctíbos para
ciertos lugares cjñe'carecen "del mismo, no " - . ?
habiéndote presentado PO«;que_3“ surtía el Cementerio,
imiiocté haceimpracticable la mejora. i 
Gfrétfe no obstante traerla al cabildo pró- 
ximoíMi
■ Inl|eyvtenen en la cuestión los señores 
fealtóata Alcolea y Benitez Gutiérrez y ter- 
mino, el acto á las tres y media.
N o tic ia s  locales
' IPestjíBjos de la Trinidad
Lioia de hoy
Velada y  reparto de pan á los pobres. 
: .V Eos de mañane
•' Velada general y música.
le debe ser reintegrada y suplicamos .al a l 
i calde lo disponga asi sin demora, para eyi 
’ tar ios perjuicios que la falta está ocasio­
nando.
i B e  m i n a s . —Dou Justino Flores Lla- 
! mas,vecino de Jaén,ha presentado solicitud,
/ pidiendo diez y ocho pertenencias para una 
{ mina de cobre con el nombre L a Primera 
1 sita en el paraje Fuente de la Teja término 
\ de, Bpnahavís. 
i —Don José Pérez Mulero, dueño del re- 
I gietro número titulado Ya te oogix del tér- 
 ̂mino de Pizarra, deberá manifestar al señor 
[ Gobernador civil s i/ la  designación hecha 
s se refiere al norte magnético ó al verdadero, 
f  C l i n l e a  D e n t a l . —En la Clínica Den-
De la provincia
Audienoia
¿ R o b o ? —El vecino de Montejaqué Sal­
vador Sánchez Gueto denunció á la guardia 
dia civil que encontrándose ausente pene­
traron en su domicilio llevándose varias 
esérituras; un recibo y 245 pesetas en mer 
tálico.
En el acto empezó á practicar diligencias 
la guardia civil resultando que el robo ha 
sido fingido por lo que detuvo á José Sán­
chez, ingresándolo en la cárcel.
H u r t o . —En San Pedro'Alcántara ha
' .i Sección PHiiosHA 
/..'l'i;;.:. D i g n a  d e  e e n s u r a
Poi^renüncia del letrado encargado de la 
defepsa, señor Estrada, se ha suspendido 
hastíkél 16 de Julio la vista de la causa 
ttontaB^vMiguel Liñán Muñoz, por el delito 
dS.homicidio,que estaba señalada para hoy, 
-1ES) digna de censura la costumbre de 
presédtar la renuncia de la defensa horas 
áiltéa d® 1® ®° 9 *̂® 6 ebe empezar el juicio 
puedéiítendemos que desda que un letrado 
se bVé® cargo de la defensa de un reo, has- 
tá  éádía del señalamiento, hay tiempo más
—El Hospital militar de ésta, anuncia n n  
concurso de postores para la adquisición 
de varios artículos.
—Demografía registrada por el juzgado- 
de la Alameda durante el mes de |Iayo.
'  Cuentas qne rinden las Depositarías de 




ZüZdADO DE LA UBBOBB
Nacimientos.—Ninguno. v,
' Defunciones.-Don Pedro Bolín de la Cá­
mara y Manuel Salas Domínguez.
Matrimonios.—N ín^no .
JÜZQADO DE SANTO DOMINOO
Nacimientos. Ninguno.
Defunciones.—María Cortés Gómez, Ma­
nuela Pérez Morilla, Francisca Morales 
Ouero, Joaquín del Villar Pérez, Ana Pome 
Puente, Ana Fernández Avellano;
Matrimonios. - Manuel Cerdán Gallardo 
con Josefa Franquelo González
Observaciones
Barómetro reducido al nivel del m ar y 
áO.G.c.,761,6.
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 27,8* 
Idenx mínima, 21,5.
Higrómetro: Bola húmeda, 21,0{ bola se­
ca, 25,0.
Tiempo,
A B C S I N I D A S E S
—Doctor: ¿qii^tiene mi niño que oreo es­
tá muy grave? V 
—Lo que tiene ea estomatitis. 
—¿Estomatitis? piies muy raro es; porque 
aborrece los tomatesl^ ,
En una tertulia:
—He sabido que nuestra amiga doña Ur­
sula ha dado anoche á luz dos gemelos, con 
la .particularidad de quo naso  ̂ parecen ni 
en ío  más mínimo.
Pero, ¿hayal menos la  seguridad de 
que son dé la misma madre?
► I mm
J B S P B O T A C I h X » ®
Tipografía de El Popular
*  l i m i r l d .  - E n  el enprée de lee tree y “  Benéifeeneta Municipal eetaWeelda
< i-j u en la calle Siete Revueltas núm. 1 be han
?ioy curaciones y operacionesdu-
’ S t a V m a  ™ O" “ “' “8“ ' ^“« Y a m e ^ e e  de Junio. 
t,A!'V.Lé despidieron los señores don Adolfo* En la calle de Pizarro, riñerlpn
^̂ ■̂'*’'fííá,'don Rafael Rivera Valentín, don Ri- - ^ o e b e  Francisca Martínez y Salvador Mi- 
Albert Pomata, don Cesar y don Ri-//^anda, causando éste á aquella varias con- 
¡á^o Yotty Ayuso, don Cristóbal G o d ^ /  i tusipnes que le fueron curadas en la casa 
l ^ ’̂ Manuél'Carrasco Guerrero, dod p ;í4 r i  : dé socorro d a la  calle del Cerrojo.
O de la Rosa^ don Luis Segalerva, ̂ *^^ Luis t ®í Agreeor no pudp ser capturadu por ba-
"^piez Díaz, dqu Eurique B ustoa'tlou  Feli- ' * ^ ®^ ®®®
|no de las Heras, don Rafae]l/X)aran, don I C é d u l a s
£¡L BAILE nÉslSaS VÍCTIMAS
W :
de los caballeros del punáis 
asünto en todos sus deta-
BL BAILE DE LAS VÍCTIMAS 123
íalleros del puñal, la mayor 
jrps, habían proyectado ro-
-En vista de las calamitosas
5® panuel Naranjo Valiejo, do^Ram on M ar-! circunstancias que Venimos atrevesandó y 
í® h> G il, don Miguel Dejáis Corrales, don s lo agobiado que se encuentran la mayoría
fuan de la  Bárcena^ díin José Muñoz jíáva-1 *i® contribuyentes, creemos justo y ra-
;;ireté y otros que rio recordamos. 
' 'R e y e r t a . —já. larj diez de la mañana de
||\1|ioy fué curada ;en'la casa de socorro de la  
M alte de Alcaz ábVíla, de varios rasguños en 
' íplpescu®zo,, Antonia Gil Atenéía, que ma-
^MfestÚha’aer sido agredida eo ; su domicilio 
\|0ór Joeéí (Giménez y  su esposaJsabel Caba-
/ios cuales la maltrataron, 
dyer que bahía sido modificado ^eí artí-
34 del reglamento de la C0mií^n,pro:', 
Máh de la Cruz Roja, siendo aéique ¿i- 
|modiflcación ,h a  sido introdueid]|¡¡^.ek 
ii> atUculo de los estatutos por qué s a  
l l i l  Representación deliTiro Nacional
D e m e n te ? .—En la tarde de ayer fué» 
Mdá|en la vía púbbJica la joven de: ¿2fi 
ll^Shbina Santiago Ruedas, natural dé̂  
’ íuiÉÍi la cual parece que se halla de-»
^ei^Ógada por la policía ma'nifesló. quA
í j t ^ é  del dia 28 llegó' ¿e s ta  capital 
ueida por él alguacil del mqneionadq 
Ipirquien la dejó después abandonada; 
i ^ r t o  p ó r  e l  t r e n .  En el ^obier- 
ha recibido el siguieute tetegra-i 
^ ^ p d id o  en Ji mera de Libar.
}ü|ujut® y j®f® d®l tren 2alExcmo. Go-.. 
IdOreivíl.
^íl'j3d.dB|,tren por el kilóipetro 98-800 
| | io  cogido por la máquina un  hombre
J' ( uf arrojó á la vía, quedandoí«CÍO*'v, , .
Zonable la amplación del plazo para obtener 
sin recargo las cédulas personales.
En este sentido llamamos la atención de 
quien corresponde sobre tal extreíno, es­
perando ser atendidos.
D e  v i a j o . - E n  el exprés de mañana 
sábado sale con dirección á París al objeto 
de esperará su señor hermano don Fran­
cisco que desde hace algunos años reside 
en Méjico V es poseedor de una cuantiosa 
forluí-Hi; nuestro particular amigo el te­
niente de alcalde don Juan Antonio líelga- 
do López, hermano político del Director de 
'W  Nacional don Adolfo Suárez de Figueroa.
d e  f e s t e j o s —Relación délos 
señores que han contribuido á la subscrip- 
ión abierta para los gastos de los festejos 
|e l paseo de Reding. 
feSjuma anterior, 563*50 pesetas.
, Don .José Romero, 1 peseta; don José 
iÉ^rdilÍQ Nicqlasito, 2; don Eduardo Rer- 
don Enrique Jiménez, 3 ; Un veci- 
; don Manuel Gamez, 2; doña Dolores' 
, 2;;don José López, 1 ; don Salvador 
,46 ;y doña Rosalía Medina 1*—Suma, 
e:’ 506^50 pesetas,—Málaga SQ Jünió
urdida, las medidas sa- 
caballeros habían logra- 
pidad, y Aquellos cuatro 






HÍ9| ; e r v a  d e  e s h a l l e r i a . —Deben 
preaeñ^rse en el Cuartel de la Guardia Ci­
vil h a^ a su n to s  de interés: 
íiRañion Alarcón Alvarez, Pedro Benitez 
Jiménez, Rafael Díaz Martín, Manuel Gil
Roipá,®)’<1®®® Arroyo Ruiz, Emilio Cervilla 
E[érreto, - Aíddhi® Cmlalias GaUárdo, Frfen-
—Te escucho. i
—4Recuerdas la conjura®
—Sí, pefo nunca conoc^ 
lies. ^
—E s muŷ  sencillo. Lo& j 
parte auti^ups guardia» 
bar á la rema del Temple.,
—Eso lo sé.
—La conspiración estal| 
biamente tomadas; cuatro • 
do ser admitidos en la m^l 
debían estar de guardia emipl 
Todo había sido previst#y c |
Sólo una traición podía nac|'
—¿Y psa traición tuvo lugayf 
—Sin duda, puesto que los ,̂ 1 
puñal subieron al cadalso antesl 
—¿Pero ellos eran i más de Yeb|icuatro?
'■—No. . .. ..
. —¿Y todos perecierqnt . •
—Entonces no hubo traidor e l^ e  ellos.
—Le hubo. .fev •
V .w-Pnes no lo entiendo.
—íiubo un traidor y se l lá t ^ á  Carlos Roberto de Ju- 
tault* , , ^
—^ l  primo de Elena?  ̂ ^
r —¡El! ¡Un traidorl... ■ . ‘ '
—Escribió la víspera del día que debían robar á la 
reina una carta al (jobierno, y,*poijyla noche, los veinticua­
tro qahallerGS dcl puñal 
t—̂ EI también?
-Tt-También, pero debían salvadle.*
— No puedo explicarme eso biáa que por un acceso de 
locura, un trasporte de enagenacíón mental.
Gadenet movió tristomente la Raheza y dijo:
—Te engañas; el marqués de ántault tenía toda qu ra- 
, zón.. ■ ■
' —Entpnces ese hombre era unimónstruo.
— Casi, casi.
, qué móvil le impulsaba á él; caballero, guardia de
: :GbrpS?... . " . ■ -
—¿Te acuerdas de Marieta?
■ ríunilletqsa del Tívpli?;
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómi­
co-lírica de D. Casimiro Ortas.
Función para hoy:
A las 8 l i2 . -  «La reina mora».
A las 9 1x2.—«La casita blanca».
A las 101x2.—«El túnel».
A las 111x2. -  «Los granujas».
EJntrada general para cada sección, 0,25 
céntimos,
TEATRO L ARA. — Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la p ri­
mera ú las ocho y media, la  segunda á  las* 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia.
Butaca con entrada, 0'40 céntimos; silla 
de anfiteatro con ídem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0’2D Ídem; idem de grada, 0’15 id.
ilo
niña qiíe vivió con ella, á la que amó como una heimana, 
y que se llamaba Lucrecia- 
—Y biep...
—Yete á buscar á Lucrecia.
—¿Y qtie mas?
—PregT|ntale á esa la historia del capitán Solero!, por­
que no erá más que capitán, y d,el sargento Bernier. 
—^Bernier? ¿Víctor Bernier?
—¿Que és hoy capitán?
—Es posible, habrá adelantado.
—Estáfibuí. ;'ti) . ■
—ií^ e^ L a s amigo de Enrique y está en su
casa hace pebó días.
GadeneUpalideciói ,
—Yamó^i es imposible, no puede enganas.
-—Te juj*p que está eu Las Rocas.
—¿Y te ha visto?
—No, pero yo lo he visto á él.
—^  es AUfígh de Enrique?
—'Siadóda. ' ,
— ¡Oh! 0i ese hombre está aquí, sernos perdidos.
_ f̂*orqüe es él hombre de confianza de Barras y mf ha
venido siu algún motivo. ^
—Ehrilíúé ieápondé dé él, y además no sabe nada de
nuestras réuniónes, .0, t '
^ -¿Pero qué ha venido á hacer aquí?-se pregunto Ca-
Después de un momento de reflexión  ̂exclamó:
—¡Oh... ya lo sé!
_Después, después; déjamé ahora acabar la historia
del marqués de Jutault.
—¡Áh! és verdad: ^
—Te decía que lá joven Lucrecia te contaría esta histo- 
ria* te hablaría del capitán Solero!, del sargento Bernier y 
V de ella misma, que representó un papel muy importante 
.en ese asTintó.
—¿Ella?,..  ̂ ^ ■ --
—Sí; pero puesto que Víctor está en Las Rocas, el qui­
z á  t e  contará; déjame que te diga lo que sucedió cuando






e o s  EDICIONES DIABIAS
S« raftga k público visite noestres Sucurssles per» exemi> 
Qur les bordados de todos estilos: , .
Baoájos, realce, matices, panto vainica, etc., ejecutados 
een!» máquina , . .
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
H misma que se emplea uniyersalmente para las ®®
U» labores de ropa blanca, prendas de, vestir y otras similares.
Máquinas para toda Industria en qáe se emplao la eostnr»^
iáqninas ”SIN6ER« pam coser
T o d o s  lo s  m oiliilos i  P o s d a s  2.60  s ia iia M liis .--P ld a so  i t e t t t d o  g a o  se
L a  C d m p a M a  F a b r i l  S i n g i s r
Concesionarios en EspañariLDCOCK y O
Sia.cna.XMblms « a  Im !Pxo'vlaa.©3Lm A® 2s»ffiAlA8'a' 
M A tA «A , 1, Amifél, 1
A H T I J Q U I J B A ,  8 ,  ,  8
BOA DA, »vC*ifíéi?ft tes îmel, 
VBfcllZ-MAtiAOA, y. Mera»Aeyesi ?
En la imprenta áe esite diállpC
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Zuran segura y radicalmente á les cinco dias do asar esta CALLICIDA. Calma
'uiüi á ia primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡ItTNA PESETAS
todas- las farmacias y droguerías. Cuidado con ias imitaciones, 
i ¥.¿Í2ga: Pérez SoMvirón, Prolongo y en todas ias farmacias.
éO
p O t awoKft.!».' .
Jamás d^á de dár resultados. NO duele ni mancba. Estuche con frase*,' >
liistoscyónsa*' '̂-
ntJNA P E S E ^ ij! íiDNA PESETA!!
átó Géntral: Dr. ABRAS ÜÍFRA, io, Aréetísold, fárínada,
.............. *---------------
Fábrica de calcetines sin costura
ni r«ibordes, para caballeros, de Mío escocia y algodón extra.
Smespr de. M. de U'Fuente y Frías 
Las ventas, Coloniales de A n to n io  B e n ito ®
7, Herrería delHey, Z (Puerta del Mar)
Tifttes
t h í t u r a  “g a n i b a l i ñ e ,,
No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el coloí natural 
de la juventud, negro, castaño, ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día^ Absolu­
tamente inofensiva. Fabrioasite: B. M. 
iGanibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por córrelo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
O.*, Princesa, 1, Barcelona. venta 
jen todas las Droguerías, Periumqrías 
|í y Farmacias.
N E U R A S T E N I A - D E B I L I D A D
m e l a n e o l i a ,  t p i s t e z a ,  m a v e o ,  a n e m i a ,  b i s t e p i s -  
anfio, é x e i t a o ló n ,  v é P t ig o s ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  e n ­
f e r m e d a d e s  n e p v i o s a s  ó d e l  e s tó m a g o  s e  o u p a n
cojPipletamente con la
 ̂ N e p y i o s i ü a  T »  G o n z á l e z
célebi^ Fármácéutico de Biarritz (Fra,ncia) que ha descubierto 
la asimilación 4el fósforo. Nada facilita las digestion^es y . des­
pierta. eí apetílo y entona ál enfermo cómo la N B R V IO S IN A . 
P p e e io :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  i a s  fhiPinAGiás 
B n f e p m o s  p p ú e l i e n  l a  N o p v io sá n a , y bs convencereis 
de sus prodigiosos efectos.
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. déí Rio Gué- 
prero, Sucesor de M. González Marfil, calle Compañía, 22, y de 
. Gaffarena, calle Larios.
, el cabello
Polvos Limón y Condtay 
Esencias y Jabones 
Polvos dentríficos 
Cremas, Cosméticos, ete.
Licor del Polo de Orive 
Rhum quinquina Habana 
Petróleo Sol para el cabello 
Loción de violetas
Dépási
yesitarios gcneralhs H1J^.S ai j ,  v fLiAU. AS f  Y J tj JFpRRER y e «
V'HLÁSCO y MARTÍN Y
B O R E A S  T '  E S F O N J T A S I TAPONES DE
i/jc ü ii
p*r6s!ata, R jñ e a ts IP ie d ra s  y Arenillas)
I f R í á i E s m  ü ñ  p n m ñ
CURACION SIN SONDARIÍÍ dpBRAR
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para los
dolencias de la uretra, de iá próstata y  de iavegiga. Cúíadofás
cálculos (mal de piedra) y  de las arenillas. Dilatadoras de f j^ n e f i c i a
del catarro vexlcal, congestiones, infartos, de la retepción y  dé r inoientos etc.
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos ó  ^
«raimantes iristantkneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orinar»,, t-ras
't'& llcip d o  BP0RG Í0tA
-PO R  P A B R I A N T E , .
_______
Cápsulas paía botellas, "estuche, y botes para ipuéS 
tras de vibd, , - ,
, , o i í S ' r E R Í A  ( t i e n d a  d é .o u a d r o b V ^
Cairna t  iií t ta   í    ól i é   l  t t
c S Í S ;  gratis personalmente y por caita al DOCTOR M ATEOS^ el 
MEDICO AMERIGANO. ALCALA. 4 1 , MADRID. Gran
y que cuenta eri su personal fatultativo con exclarecidos especialista p„„in,.aci6n de las en­cía médica y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en
fermedades. VENEREO Y SIFILIS
E N  'T O D A S  S U S  M A N I F K S T A C IO N E S  
Nuestro método curativo, rápido, seguro y secreto .
FraníBiÉíeo Cua<^rado
Áparátps tiara el alumbrado 
y artículos de fantasea de me­
ta ló  boniposioión, etc., por mal 
estado en que s,e ballén se 
componen y restauran con el 
bañO: dé fábrica. Se garantiza 
el trabajo, quedando comple­
tamente nuevo y en su primi­
tivo estado hasta el pxtremo 
de podefée poner á la venta 
del njás inteligente de, los co- 
méroiantes. 
i^Frecios báratíslínos.
AfetotiiO Luis Carrión núm. 15
(antes Ooníedi’Bs)
OPTICA Y RELOJERIA
• » •  NAR VAEZ-Nueva, 3 -Bálaga
Esta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
©on ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatro, canapo y marma. 
Gafas y Lentes cen cristales de legítima Roca primera, oonar-
maduras de oro, chapadas de oro, niqnel, concha, etc.
Completo surtido en Reloj es de oro, plaqué, plata, acero y m- 
qael .extraplanos desde lo más económico, á lo más superior. _ 
Unica casa en Málaga de los cristales, Isometropes de magnífi­
co resultado parala  vista.—Cadenas y objetos de Platería. 
D e p ó s i to  d e  l o s  r e l o j e s  d e  p r e o l s i ó u  LO B íG IN JiíS
RUIZ Y ALBERT
MAL.RGA
' CglABOÉ̂ -IXPOUTABOffi BE ViOS ?Í0S M SÁIA8A 
Fabricantes destiladores de Aguardientes Aniea  ̂
4og. Ginebra. Cosma-c, Bon y toda clase de licoref
ESTflBIiEGI]aiE]ÍTO DE QÜlKGñíiIiñ
M ERCERIA Y NOVEDADES
MMMODEJO
Omodes surtidos en pasamaneria en las tiras bordadas, encajes d« 
„  j u  clases y  variedad de artículos para modistas.— Perfumería de la» 
BMjetes uiaicas del pais y  extranjero.— Petróleos y tinturas para el ca­
bello. ®
Para fuera de la pobládén se remiten .esuestras y  predos sobre ataf 
qaier mercadería que se pida. . '
la Cenatitución, Granada y Fasage ds Hsredia
En las enfermedades infecdosas a % ,  por lo «gülar. j W
Ion tfSa únrénda Duesto que en ella están los gérmenes que han d^érminado la maniftóta- 
dóh externa En ésto fundamos nue.stro inétodó sin peligro y  rápido. Cortamos la purg^ón 
S  Koch»; cicatrizamos las úlceras é escoriaciones, y  resolvemos el
hnWn*con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y  desde el primer momento, ^m i- 
S r a m o s  aUnterior nuestro, «Depurativo Koch», logrando por este método que " “ ^ t o s  ^  
p r f e r n S  puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín-
tnma<; sin temoL alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
Í S i r S f v O  S h »  ouê ^̂  ̂ por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve atomo 
infección Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Capsulas Koch 6 Pomada koch», siepipre 
tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien, 
ta s  «Cáosulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depu- 
ratife K orh?, i o ^ e t o s  caja.Sev^^^^^ las f  meditadas boticas del mundo; ^S algún punto nóse encontraran, envíese el importe de lo que “
A LC A L A , 41, I.®, MADRID, y  éste lo hara remitr a correo seguido y  certificado.
J o á é F o l o ^ o
, . O p a m a d a 6 3
Esta acreditada casa hace to­
da oíáse de insta|áciones para 
gas á precios muy ecohómicos.
Aparatos iucAndesoentes de 
todos los sistem as, tubos, tuli­
pas y pantallas y toáos los ar­
tículos para incandescencia.
Depósito de la famosa lám­
para WoUf para gas,
O r R u a d a  6 8





producción ana a i
eT C o
\15«MB«t!HÁvFEPN0EZS.A.
V llláV feiosaiA aünáS}
"^Cle ven ta en los U ltram arin os de  D. .¿^selm o P . Blasco. L* 
iR*D .Tino dél Cam oo. P u erta  del Mar; D. Anastasio Aceña, 
i¿idá,‘*69; D. Joaquín Elena, Sta. Máría.B; D .^ ig u e l Peña, G5 
da 21; D. Eugenio Puente, Duque de la  Victoria, !;
M nvano G ranada. 56, y  R estaurant de H ernán Cortés. , 
f  I^a rica  sidra de to n e l s in  cham papar, em botellada se expea|^ 
en  casa de los séñores B lasco y  Á ctó a . ' „ .  ^ I
P a ra  pedidos D. M iguel Fernández Oazqrla, Marqués de Lanosfe-j
, Qran áanntía á la clase médica y al público en áénera!
C A N o " S ! S £ ! r * n .^  maS d , “ o  roN"D “ aJMTOSlClEN^^^^ 
f6rmiil.¿ han sido analiza^M por el L A B O R A T O W p  CEN TR A L DE MEDICINA EE A 
.la Atfia rAi+í» »n 6 de Abril de 1003 y  ha merecido informes favorables de los SRE5 . 
rr ^ P O R E N S E S  D E L  DISTRITO DEL H OSPICIO ert 15 de Junio y  del mismo LA B O ­
RATO RIO  én su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en
son núes loS tratamientos recomendados por los diferentes p rio res especialistes del GABIN - 
? E m I d IC O  AM ERICANO DE M A D R p . 1̂  UN C O |  ^
médica española y  al público en general, LA GARANTIA DE LO S INFORMliS» Ciftl r i u u a
° * " ¡S 'v i í iS ^ M X L A G A ; farmacias de D. Félix Pérez Sóuvirón, Granada, 42 Y 44, V 
b . Juan Bautisto Canales, Compañía, 15. |  • #
Con fianza en Metálico 
y buena garantía perso­
nal se ofrece un cobran 
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
partidüláres.
Bh la Adininistración 
dq jóste periódico -iníor- 
ixiarán.
GRAN REBAJA de PRECIO ^
®n todos los artículos, solo por firosente moa de thalm 
BBiaM®«Ímtonio de Tejidos
V i u d a  d e  M .  D o m í n g u e z
Gaa« Nueva, S y 7 (al lado de la B ^ e r i a  del Sr. Ni
Verdadero barato
D B ^ A R N B S
de Vaeá y Téimera
Cálle Oisnerps, 50 
(al lado de la-Sombrerería) 
Vaca sin búesó . . Ptás. 2,-r-' 
Idem con hueso . . » 1,50
Terñérá sin hueso . » 3,-^'
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza él peso exacto.
Calle Cisnerós,5fi 
(al lado dé la Sombrerería)
Hn. CH ARLES BURCKEL!
CALLISTi-PÉDíOURB-MA^SAGE 
bí ASlTiNEás, 18 (Hoy Cast©lar)-MA1UAC1Í
Desde, hov, apertura del Gabinete del renombrado GALLIS| 
FRASCEá^Horas de consultas y desde las 11 df
—  ~ hnsts 1»R 4 dé la tarde.-T^Avisando se pasa á domioiliírrinílai
Se «Iquilaii..
dos almacenes y un patio en el 
/C am in o  de Antequera ñúm. 6, 
(alfarería). . ,
T$8!c9-g<8ltiU$: M Pr. jlUIKilCIS
CéleteN» pildora» para la cenq>l«t» » i*
I M F ' O ' I ' B j n í  O I  A  _
Cu<sntan treinta y s3et* a«o3 de ifadto y cop el asombro de lo», enfernw» q j i| 
ia» emplóaa. Principáles boticas * g »  reales caja. V »e rennten por csiteo i
¡generalj Cajretsa, 39. Madrid- B» ***!**«, Fsnzwail.de A. 1
N o v e d a d ,  A c t i v i d a d  y  E c o n o m í a  " m
T A I í L E R  d e  P U 4T Ü R H
EDUARDO JARABA
14, OrttOMki 14 .-"M A I«A G A
__w  bddtaeiMiri al 6 » ,  bsnii* y tesqij ê.— mn®
Mas la píntm» y Esnuáto.—Nuevo prócodimiento
en  I m l t a S a e i i R w C i w  y  m árm oka (parecidoOEtraacdifiarie) s« 
t e  m u M t »  c m »  c a i ^  de  esto
De interés páblico
Carnes de Vaca
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
Calle So Jiian.91
PoiuiMStán lufres Goiamnas
Casa de D. Francisco Lnpiañoz
PARA m m m ks ■
S A N D A L O  P | Z Á
iv m - P E S E T A S
ftl qtíe presente c a p s u l a s  da s a K P a L P  
tor Plzd.deBsrcelona, y cae curen más pyoáto y TáíiicaJatsate tcfdflS las-; 
ENFEKIAEDADÉS UAÍdiaAíAS. VreraiBííócOa MaadiViíaá d» .dpooúla Exposición deBftfc'ejlona, 1 S88 y.CSpaiEs poncupso da Pa­rís, 1899. Veictlrfésíí?: a&os ds ékiíp creciente. «probadas y reca-mendadas por las P.ca\e3 A-sádesnias de Báreeíoná y ÁlaUorce: ■stinas cerpo-
raciones cíentiScas y reaonib.c’ados prácticos diariannenie ías presen ara . 
pecodocíendó ventajas sobre todog ^35 'símiiaréí.—Ps-asico í 4 m ies.—Far­
macia del Pr. FIZA. P182?. de! Pino, o, Barcelona, y t>rificipale3 de España : 
América. Se remiten ocr ctítreo acticioando su vaío¡A ri pe edí-t p n p lor.
P e d id  S 'A m iftlo P iád .—S 'escouüsxd . d e  I m i t a e io n e s
P rc» establecimientoA 6 ananGk>s, Iwv eoostruidas gtia» 
wbmeco do muootiraA de hierro de tod»3 medidas, ya pin 
ea oolorei, eolo á f&lta de loe, rótulos pará máyo« 
iM-eveded en su eonfeccióa.
Traasyarentes y todo lo concemieate al arte Se ia s^utuniv 
IM trabajes és bate teto tete eseto te ra  <ll« ia
t4 , Ghrstma, 14—MALA&A -
tSe e e d e n  b a b l t a e i o n e s
con 6 sin asistencia, ó piso in­
dependiente, en casa de fami­
lia particular.
Pedro Molina, 4.
Q g TELAS METÁldCHS
A V E R L Y  M Ó i f  A U T  Y  G A B ( M
V E N D E  ’
un sifón dé cerveza. Laguni- 
ílas, 55 (tienda de comestibles) SE  M AiTOAN CATALO G OS
EL BAILE PE LAS VÍCTIMAS El BAILE DE LAB VÍCTIMAS 121
Pero Cadenét fuá interruinpido por un ligero rumor, y 
la^pueha de la estancia que ocupaba Irene se a.brió,̂  mos­
trando la  joven su linda cabeza rubia y sus ojos aún so­
ñolientos.
CAPITULO XX
Volvamos ahora á lá granja del padre Tostado y al ins­
tante en que éste, sorprendido por la aparición de su hija, 
la sujetaba del'cuello amenazando estrangularla si grita­
ba, y llevándola á viva fuerza fuera de allí.
Gazapo y los incendiarios habían cumplido entretanto 
su siniestra tarea,, y el primero había partido de nuevo al 
bosque y los segundos se habían igualmente alejado. 
Suípicio, como sabemos, no qstaba en la granja, y sólo
su madre había podido oir algún rumor.
Inquieta, se levantó y corrió á la ventana, y ante el es­
pectáculo que se ofreció á su vista sus pieruíiá flaquearon 
y su frente se cubrió de frío sudor. . , .
Había visto su márido á. la claridad de lá luna atrave­
sar el patio llevando en síis brazos algo qus sg movía, un 
fardo, un bulto, un cuerpo humaiio.,
-—|M hija!—pensó.—iMi hija! ¿La irá á matar!?
Y descendió do su estancia y bajó á la cocina al mismo 
tiempo que su marido entraba en ella. . ,  ̂ t
El primero apoyaba siempre su mano en la boca de Lu­
crecia, casi desmayáda, y la pobre madre exclamó:
--¡Mi hija!... ¡Mi hija!... , ' * j/
Semejante al tigre que defiende sus cachorros, y sm dar 
se cuenta dé lo que hacía, corrió al encuentro del a.rren- 
dador.
—¡Fuego!... jSocorroL. .  ̂ .
Pero BU voz era tan débil; que no podía ser oída más 
que dé su madre, que estaba junto á ellos.’  ̂ '
Entonces el arrendador, fuera de sí, toiúQ ub cuchillo 
que habíá sobre la.inesa y exclapió: ; .
La madre corrió delante de su hija á escudarla cou su 
cuérpoi
Este abrió la puerta de su cabaña para exaúíinar el 
tiempo, y al tender la vista por eí espacio lanzó un grito 
y dijo:
—¡Fuego!... ¡fuego!..,
Gadeuety Machefér s^eron apresuradamente; aperci­
bieron el inmenso incéii^io que iluminaba él bos^ué y que 
Enrique de Vernieres acababa de, apercibir tarnbiéu desde 
la estancia de su prima.
—r¿Qüé cask és la qUé se quema?-^éxelamó Macbefer.
—La granja dé l^f^a^tídiere—-dijo Jacomet.
—¡Pobre hombrel^dijo ¿adeneL
Pero el leñador lanzó un grito de cólera, y exclamó:
—¡Cómo! ¿Vos también lé compadecéis, como él señor 
Enriqüet
—¿Qué quieres decir?
—Que compadecéis al paóí're Tostado pór lo que veo.
—¿Cómo no? Es un hombre 4c bien.
—¡Ah!—dijo con rabia elfleñador;—^̂ ¡todoslo dicen, to­
dos!
—¿Y qué quieres que digamos?
—¡Oh! Nada... nada... más tarde, cuando yo hajile se 
"verá. . ' \  ■
Y Jacomet, tomando de niievo su escopeta, se lanzó fue 
ra de la cabaña.
—¿A dónde vas?—dijo Macbefer. . ,
—A La Ravandiere—dijpgel leñador con ironía;—¿No 
debe uüo llevar socorro á sil prójimo, sobré todo cuando 
es Un hombre dé bien?
Y Jacomet echó á correr en dirección al incendio.
—¿Sabes qué pienso?—dijo Gadenet á Maehefer,—que 
toda la comarca va á estar en pie dentro de un momento 
y harás ihal en volverte á Las Rocas-
—¡Bah!
—Puedén encontrarte, reéonooerte; pasa la noche. aquí 
conmigo, hablaremos-.
“***S0£t
Y entraroh en la cáhafiá, y se sentaron otra vez delante 
del fuego.
---Y bien-^dijo Macbefer,—¿quieres acabar de contarme
aquella historia? •
V I N O  D E  B A Y A R D
PEPTOM ^ POSFATADA
A todos log enfermosj los oonvalécientes y toáoslos aec
BA yÁ Í^ lés ’t o á  óon
LWD.—Depósito en todas la» farpotacias.—COLLIN ®t'
¡ > » p ^  i 3xf¿waHBOÍi3J5S 3932^.. iMZOJST'T.A.jaXahC^^ , 'Vi¡llaFilués de Uries, Talleres: Cuar|P>*ví
Fábrica de Pianos y Afanacén de Múska é Instnimen̂ ^Mú 
iüola y Bxtraidera.—Ediciones Econémicaa Petera y LitP».—wjteal . . . . .  ......
{lección de obras carateiistkas saca guitana del eaUocote
ÍTjüanpaiiga. ^
Gran surtido en r  A iteBites de ios más aciedltwoi
tractores e sp aS ^  y ¡extnuijtes^—Ventas al centadoy A
Ktes mósicós de todas dases-^Acceseries y coesdas para tte  istniraeiitoSi-^Campoteeas y
üpefa tira c! ftiistra ái ísígi
y n m l m  (« eerd a te
CM represenfanfes en pfálaga y  en ipfadríd !
Qesfión breve y fcanónim 
¡In «8fa A4mliilí8fr9clén Infarm irik
-La del matrimonio de Eíéna de Vernieres'? 
-Sí.
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